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Tiivistelmä 
Kuopion tiepiirin TIE 2010 on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa esitetään 
Kuopion läänin tiestön ylläpito- ja kehittämistarpeet. Suunnitelman toivotaan 
olevan pohjana maakunnassa käytävälle tiepoliittiselle keskustelulle. 
Kuopion läänissä on yleisiä teitä 5 800 km, mikä on 7,5 % koko maan yleisis-
tä teistä. Läänin tiestön puutteita ovat pääteiden alhaiset nopeusrajoitukset 
 ja  kapeus. Teistä on päällystetty vain 50 %, kun koko maassa yleisistä teistä
 on  päällystetty 62 %. Alemman tiestön ongelmana on huono kantavuus. Keli-
rikon uhka on noin 1100 km:n matkalla. 
Kunnossapidon toimintalinjana on tason pitäminen likimain viime vuosien 
tasolla. Kunnostustoimet pyritään kohdistamaan entistä tarkemmin eniten 
korjausta vaativiin tienkohtiin. Päällystettyjen teiden kunnossapitoa, liiken-
teen ohjausta ja siltojen kunnossapitoa lisätään. 
Teiden parantamistarpeet on selvitetty käyttäen hyväksi tietoja teiden  ja 
 liikenteen nykytilasta  ja kehityksestä. Täysin uusien tieyhteyksien tarvetta ei 
ole. Uudet moottoriväylät ja valtatien 17 rakentaminen uuteen paikkaan 
lisäävät tieverkkoa noin 40 km. Pääteitä parannetaan 470 km. Tärkeimmät 
kohteet ovat valtateillä 5 ja 17. Päätiehankkeiden kustannukset ovat 
 2 100  Mmk. Alemman luokan päällystettyjä teitä parannetaan runsaat  300
km ja sen rahoitustarve on 370 Mmk. Sorateitä on tavoitteena päällystää 
noin 500 km ja parantaa soratienä 200 km. Rahoitustarve on noin 400 Mmk. 
Vehmersalmen ja Akkalansalmen lossit korvataan sillalla. Kevyen liikenteen 
väyliä rakennetaan taajamiin ja niiden lievealueille. 
Ympäristökysymykset vaikuttavat voimakkaasti tienpitoon. Tiehankkeiden 
yhteydessä tehdään tarpeelliset pohjavesien suojaukset. Talvikunnossapi-
dossa suolan käyttöä vähennetään. Melun  ja päästöjen haittoja pienenne-
tään taajamien suojauksin, liikenteen sujuvuutta parantamalla  ja rakentamal-
la taajamien ohikulkuteitä. 
Tienpidon rahoitustarve vuosina 1993 - 2010 on yhteensä 5 900 Mmk eli 
 330  Mmk vuodessa. Se on enemmän kuin 1980-luvun toteutunut rahoitus, 
mutta samaa tasoa kuin viime vuosina keskimäärin. Kunnossapidon osuus 
rahoitustarpeesta on 2 650 Mmk ja teiden parantamisen osuus 3 250 Mmk. 
Suoran budjettirahoituksen lisäksi tielaitos pyrkii saamaan myös käyttäjäpe-
rusteista rahoitusta. Sopiva kohde on esimerkiksi Kallaveden ylittävä silta 
valtatiellä 17. 
Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden jälkeen 
- pääteillä ei ole ruuhkaisia osuuksia lukuunottamatta valtatietä 23 Varkau-
den keskusta-alueella 
- liikenneturvallisuus on parantunut, sillä parantamistoimenpiteet vähentä- 
vät henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia  50 - 60:llä vuodessa 
- tiestön kunto on parantunut, kolme lossia on korvattu sillalla ja painorajoi- 
tettuja siltoja ei ole 
- pohjavesien pilaantumisriski  on pienentynyt olennaisesti ja 
- liikenneolosuhteiden  paraneminen antaa hyvät edellytykset Kuopion lää-
nin yhdyskuntien ja elinkeinoelämän kehittymiselle. 
Alkusanat 
Kuopion läänin yleisillä teillä ajetaan vuosittain  1 500 miljoonan autokilomet-
rin matka. Tienkäyttäjille koituu tästä yhteensä 2,5 miljardin markan ajokus-
tannukset eli lähes 10 000 markkaa läänin asukasta kohti vuosittain. Tielii-
kenteen osuus kaikesta liikkumisesta on erittäin merkittävä: yli  90 % henkilö- 
liikenteestä ja lähes 70 % tavaraliikenteestä on autoliikennettä. Tienpidolla 
 on  siten erittäin tärkeä merkitys yhteiskunnan päivittäisen toiminnan kannal-
ta. 
TIE 2010 on Kuopion tiepiirin pitkän aikavälin suunnitelma, jossa esitetään  
toimintalinjat Kuopion läänin tiestön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Se 
 perustuu saman nimiseen  koko maata varten tehtyyn suunnitelmaan. Tienpi
-don  pääsuuntaviivat ovat kummassakin suunnitelmassa samat. Piirin suunni-
telmassa tarkennetaan valtakunnallista suunnitelmaa Kuopion läänin osalta. 
Suunnitelmaa laadittaessa on tarkasteltu tienpitoa kokonaisuudessaan, siis 
investointeja, ylläpitoa ja hoitoa. Tieverkon tilasta ja puutteista on tehty 
perusteellinen tarkastelu. Suunnitelman  tekovaiheessa on myös käyty läpi ja 
 arvioitu  tiepiirille eri tahoilta tehdyt esitykset  ja aloitteet parantamistoimenpi-
teiksi. 
Suunnitelman aikajänne ulottuu vuoteen 2010. Suurista hankkeista on laadit-
tu toteuttamisohjelma. Muusta tiestön parantamisesta on selvitetty toimenpi-
detarpeet ja kiireellisyys. Teiden hoidon ja kunnostuksen osalta on todettu 
nykyiset toimintalinjat, niiden muutostarpeet sekä pyritty ennakoimaan 
muutokset vuosittaisessa rahoitustarpeessa.  
Kuopion tiepiirin mielestä on tärkeää, että läänissä vallitsee mandollisimman 
laaja yksimielisyys tiestön kehittämisen lähtökohdista  ja tarpeista. Tällöin 
tiestön kehittämiselle on mandollista saada maakunnan yhteinen, vahva tuki. 
Toivon, että tämä suunnitelma antaa hyvän kuvan Kuopion läänin  tienpidon 
tarpeista ja on pohjana maakunnassa käytävälle tiepoliittiselle keskustelulle. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Tieverkon toiminnallinen luokitus 
Tieverkon toiminnallista luokitusta käytetään tienpidon suunnittelussa. Luoki-
tuksella pyritään liikennevirtojen ja liikenneolosuhteiden porrastukseen siten, 
että ylimmissä luokissa tarjotaan pitkämatkaiselle liikenteelle parhaat liiken-
neolosuhteet ja matkanopeudet. Alempien luokkien päätehtävä on tarjota 
 maankäytölle liityntä tieverkkoon,  välittää lyhytmatkaista liikennettä ja kerätä
liikennettä ylemmälle tiestölle. 
Nykyisin tieverkko on jaettu viiteen toiminnalliseen luokkaan: valtateihin, 
kantateihin, seudullisiin teihin, kokoojateihin ja yhdysteihin (kuva 1). 
• Valtatiet yhdistävät maakunta- ja 
 ylempiluokkaisia  keskuksia toisiinsa, 
toimivat tärkeimpinä ulko- 
maanhiikenteen reitteinä sekä 
muodostavat maantieverkon rungon 
sellaisilla laajoilla alueilla, joilla 
muutoin olisi vain alempiluokkaisia 
 teitä.  
• Kantatiet yhdistävät 
kukset tärkeimpiin liikennetarvesuun-
tiinsa ja täydentävät valtatieverkkoa. 
Lyhyehköt kaupunkien yhdyshinkit 
valtatieverkkoon luokitehlaan pituu-
desta riippuen seutu- tai yhdysteiksi. 
Seututiet yhdistävät kuntatason 
keskukset tärkeimpiin  liikennetarve
-suuntiinsa  ja kytkevät merkittävim-
mät muut liikennettä synnyttävät 
kohteet sekä yleiset rajanyhityspaikat 
ylempiluokkaiseen verkkoon. Valta
-tieluokkaisen moottoriväylän rinnak-
kaistie on yleensä seututie. 
•  Loput yleiset tiet ovat yhdysteitä 
Tieverkon toiminnallisessa luoki-
tuksessa on päätetty siirtyä neli-
portaiseen luokitukseen: valta- 
tiet, kantatiet, seututiet ja yhdys
-tiet. Uudessa  luokituksessa 
 poistetaan  kokoojatiet, joista
tärkeimmät siirretään seututei
-hin ja  loput yhdysteihin. Luok-
kien vähentäminen selventää 
 tienpidon  suunnittelua ja helpot-
taa sitä koskevien ohjeiden ja 
 normien laatimista. 
Toiminnallinen luokitus kuvaa 
teiden tavoitteellista laatutasoa 
 ja  palvelutehtävää. Luokitus
vaikuttaa muun muassa tien- 
suunnittelussa ja rakentamises-
sa tavoitteena olevaan nopeus- 
tasoon, tien sijoittumiseen taaja-
missa, tienvarren maankäytön 
laatuun ja maankäytön kytken-
tään yleiseen tieverkkoon sekä 
 kunnossapidon  ja hoidon tasoon
(taulukko 1). 
Kuva 2. 	Teiden toiminnallisen luokituksen määrittely.  
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Taulukko 1. 	Laatu-ja palvelutasotavoitteet eri fieluokilla. 
Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie  
Tyypillinen  
nopeus  
(120) -lOO- 
(80) 
100-(80) 
__________ 
80-(60) 
__________ 
60 
__________ 
Taajamat 
______________ 
Ohittaa 
___________  
Ohittaa 
yleensä 
Voi kulkea 
läpi 
Läpäisee 
___________ 
Maankäytän 
 suora  liityntä 
Ei 
__________ 
Ei 
__________ 
Rajoitetusti 
__________ 
Kyllä 
__________ 
Tyypillinen  
leveys 
(Mo,mol) 
10,5m 
lOm 
_________ 
>7m 
_________ 
>6m 
_________ 
Päällyste Aina Aina Aina Vilkkaat 
Lumenpoisto 2-3 h 2-4 h 3-6 h 4-6 h 
Palvelu- ja le- 
 vähdysal ueet  
Monipalvelu 
ja tieinfo 
Lev.alueita, 
huoltamoita 
Huoltamoita  
__________  
Paikallisen 
tarp. mukaan 
Liikenneministeriö on joulukuussa 1992 päättänyt valtatieverkkoon tulevista 
muutoksista. Kuopion lääniä  koskevina nykyinen kantatie 87 muuttuu valta- 
tieksi Kalajoen - Iisalmen välillä ja nykyinen Iisalmen - Pulkkilan valtatie 19 
 muuttuu  kantatieksi. 
Kantatieverkosta on tarkoitus päättää vuoden 1993 aikana. Piirin käsityksen 
mukaan kantateiden luokitukseen ei Kuopion läänissä ole tarpeen tehdä 
muutoksia. 
Eniten keskustelua on käyty tiejakson Lapinlahti - Varpaisjärvi - Nilsiä - Juan-
koski - Kaavi - Outokumpu muuttamisesta kantatieksi. Pitkämatkaiselle Iisal-
men - Joensuun suuntaiselle liikenteelle valtateiden 5 ja 17 kautta kulkeva 
reitti on nopeampi ja parempi, joten em. tiejakso palvelee lähinnä Koillis
-Savon  seudullista liikennettä. Toisaalta piiri ei pidä mandollisena, että tiejak-
soa voitaisiin lähitulevaisuudessa parantaa kantatieltä edellytettävään laatu- 
tasoon. 
Nykyisistä kokoojateistä esitetään 347 km muutettavaksi seututeiksi loppuo-
san jäädessä yhdysteiksi (kuva 3). 
Uusi toiminnallinen luokitus on esitetty kuvassa 4. 
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TIEVERKON NYKYINEN 	LUOKITUS 1992 	 UUSI LUOKITUS  
5801 km 	 5801 km  Valtatiet  421 km 	Valtatiet 	416 km 
Kantatlet 343 km ____________------Rñ&tf -  47 Rfrf - Seudulliset  tiet 570 km Seututlet  917 km Kokoojatlet  1038 km Yhdystlet  3429 km 	Yhdystlet  4121 km 
Kuva 3. 	Muutokset Kuopion läänin tieverkon toiminnallisessa luokituksessa.  
1.2 Tiestön nykytila  
Kuopion läänissä on vuoden 1993 alussa yleisiä teitä 5 801 km, mikä on 
7,5 % koko maan yleisistä teistä. 
Kuopion läänin teiden nopeusrajoitukset ovat verrattain aihaiset. Nopeusra-
joitus 100 km/h on Kuopion läänissä 10,7 %:lla tiepituudesta. Koko maan 
vastaava osuus on 15,9 %. Kuvassa 5 on esitetty nopeusrajoitukset syksyllä 
 1992.  
Taulukko 2. 	Leveyspuutekriteerit. 
Tieluokka Liikenne Tien leveys 
autoalvrk 
Valtatie <500 <7,0 m 
500... 1 500 <7,5 m 
1500.3000 <8,5m 
3000.6000 <9,Om 
6000.12000 <lOOm 
Kantatie <1 500 <7.0 m 
1500.3000 <8,Om 
3000.6000 <9,Om 
6000.12000 <lOOm 
Seututie <250 <6,0 m 
250.1 500 <6,5 m 
1500.3000 <7,5m 
________ 3000.6000 <8,Om 
Yhdystie 250.1 500 <6,0 m 
1500.3000 <7,Om 
3000.6000 <BOm 
Kuopion läänin tiestö on keskimää-
räistä kapeampaa. Yli 10 m leveitä 
teitä on Kuopion läänissä 1,7 % 
tiepituudesta ja koko maassa 
 4,9  %. Kuvassa 6 on esitetty puut-
teet teiden leveydessä ja suuntauk-
sessa. Tien leveys on katsottu 
puutteelliseksi, jos se on pienempi 
kuin taulukko 2 osoittaa. Tarkastelu 
 on  tehty sekä vuoden 1991 että 
ennustetulla vuoden 2010 liikenne- 
määrällä. Uutta tietä rakennettaes-
sa käytetään taulukossa esiteettyä 
suurempia leveyksiä.  
Suuntauksen tasoa on tarkasteltu 
valta-, kanta- ja seututeillä kohtaa -
misnäkemien perusteella. Tie on 
 puutteellinen, mikäli  300 m kohtaa -
misnäkemien osuus on pienempi 
kuin taulukossa 3 on esitetty. 
Tarkastelu on tehty vuoden 1991 ja 
 vuoden  2010 ennustetulla liikenne-
määrällä. 
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Taulukko 3. 	Suuntauksen puutekriteerit valta-,  kanta-ja seututeillä. 
Tieluokka Liikenne 
autoa/vrk 
300 m:n 
näkemä-% 
Valta- ja kantatie <3 000 <60 % 
3000.12000 <75% 
Seututie <500 <20 % 
500.1500 <30% 
1500.3000 <40% 
3000.14000 <50% 
Kuopion läänin yleisistä teistä on vuoden 1993 alussa päällystetty 50 %, kun koko 
 maassa  on päällystetty 62 %. Läänin teistä 15 %:lla on kestopäällyste, 28 %:lla on 
kevytpäällyste, 7 %:lla on soratien pintaus (SOP)  ja loput 50 % ovat sorapintaisia. 
 Valta-,  kanta- ja seudulliset tiet ovat kokonaan päällystettyjä. Kokoojateistäkin on 
 päällystetty  78 %, mutta yhdysteistä vain 22 %. Yhdysteiden päällysteistä lähes 
puolet on soratien pintausta (kuvat 7 ja 8). 
Päällystepituus (km) 
4 000 
3 000 
• Sorapäällyste 
2 000 
• Soratien pintaus • Kevytpäällyste • Kestopäällyste 
1 000 _______ 
0 
Valtatiet 	Kantatiet 	Seudulliset tiet 	Kokoojatiet 	Yhdystiet  
Kuva 8. 	Päällystepituudet toiminnallisen tieluokan mukaan 1. 1. 1993.  
Kuopion läänin liikennesuoritteesta 91 % ajetaan päällystetyillä teillä. 
Kaikki vilkasliikenteiset tiet ovat kestopäällystettyjä. Soratiet ovat pääosin 
 vähäliikenteisiä  teitä (kuva 9). 
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Päällystepituus (km) 
3 500 
3 000 ______ 
2 500 
2 000 - 	Sorapäällyste • Soratien pintaus 
1 500 
• Kevytpäällyste 	________________________________________________  - • Kestopäällyste 
1 000 
500 
0 
>6000 	3000-6000 	1500-3000 	500-1500 	200-500 	<200 
Liikennemäärä (KVL) autoalvrk 
Kuva 9. 	Päällystepituudet eri liikennemääräluokissa 1. 1.1993. 
Alemman tiestön ongelmana on huono kantavuus. Kelirikon uhka on 
 noin  1100 km:n matkalla (kuva 10). Näistä pääosa on sorateitä. Myös joiden-
kin soratien pintauksella (SOP) päällystettyjen teiden liikennettä on jouduttu 
rajoittamaan. 
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Tielaitos 	 Kuva 10 
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1.3 	Tieverkon yhdistävyys 
Tieverkon yhdistävyyttä on tarkasteltu vertaamalla tie-etäisyyttä linnuntie - 
etäisyyteen. Läänin kuntakeskuksille on laskettu yhdistävyysluvut Kuopioon, 
lähimpään kaupunkikeskukseen sekä naapurikuntakeskuksiin  (kuvat 11 ja 
 1 2).  
Yhdistävyys kuntakeskuksista  Kuopioon on keskimäärin 1,31 eli tie-etäisyys 
 on 31  % linnuntietä pitempi. Yhdistävyydeltään selvästi huonoimpia ovat välit 
Vehmersalmi - Kuopio (2,15) ja Juankoski - Kuopio (1,61).  
Tieverkon yhdistävyys naapurikuntakeskusten välillä  on parasta pääteiden 
suunnassa, erityisesti valtatien 5 suunnassa. Yhdistävyydeltään heikoimmas-
sa asemassa ovat Vehmersalmi ja Rautavaara. 
Kuva 11. Tie verkon yhdistävyys kuntakeskuksista lähimpään kaupunkikeskukseen 
 ja  Kuopioon. 
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Kuva 12. Tieverkon yhdistävyys naapurikuntakeskusten  välillä. 
1.4 	Liikenne ja palvelutaso  
1.4.1 Liikenteen kehitys 
Kuopion läänin yleisten teiden liikennesuorite vuonna 1992 oli 1 531 milj. 
autokm. Teiden keskimääräinen liikennemäärä oli 723 autoa/vrk. Teiden 
liikennemäärät on esitetty kuvassa 13. 
Tieliikenne kasvoi 1980-luvulla runsaat 5 % vuosittain. Taloudellisen laman 
 vuoksi liikenteen kasvu hidastui vuonna  1990 ja vuonna 1991 liikenne väheni
runsaat 2 %. Vuonna 1992 liikenne on pysynyt vuoden 1991 tasolla. 
Liikenteen kehittyminen lähivuosina riippuu ennen muuta taloudellisesta kehi-
tyksestä. Talouden elpymisen myötä tieliikenteen  ja autokannan ennustetaan 
kääntyvän jälleen kasvuun.  
TIE 2010 -suunnitelmassa on käytetty vuonna 1989 laadittua ennustetta, jota 
 on  tarkistettu vuonna 1992 (kuva 14). Tarkistuksessa on otettu huomioon
taloudellisen laman vaikutukset tieliikenteeseen. Lähivuosien ennuste on 
 huomattavasti aikaisempaa alhaisempi, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole 
nähty perustelluksi muuttaa vuoden 2010 ennustelukuja. 
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TIE 2010  Kuva 13 
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Uikennesuorite, milj. autokm 
15000  Li_a. 
1975 
Alkijperainen  4 
h1975 
;te 1  gg  - 2O1j..r 
#1 
Tttu--r!n.4;.t.e 1. 
1992-2005 
. ------------------------- 
II 
1980 	1985 	1990 	1995 	2000 	2005 	2010 
TIEH -Tutkimuskeskus 1992 
Kuva 14. Koko maan tieliikenteen kehitys 1975 - 1991, tiehallituksen alkuperäinen 
ennuste 1989 - 2010 ja tarkistettu ennuste 1992 - 2010. 
Kuopion läänissä liikenteen ennustetaan aikavälillä  1990-2010 lisääntyvän 
 35 %,  mikä vastaa koko maan keskimääräistä ennustetta. Kasvu  on nopeinta 
 pääteillä  ja hitainta maaseudun alemmalla tiestöllä, minkä vuoksi ennuste on 
 erilainen  tieluokan mukaan: 
- valtatiet 45 % 
- kantatiet 45 % 
- seututiet 36 % 
- yhdystiet 14 %.  
Kuopion läänin yleisten teiden ennustettu liikennesuorite vuonna 2010 on 
2 130 milj. autokm. Liikenne-ennuste teittäin on esitetty kuvassa 15. 
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Tieialtos 
TIE 2010 
Kuva 15 
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1.4.2 Liikenteen suuntautuminen 
Tilastokeskuksen väestö- ja asuntolaskennan perusteella tiedetään kuntien 
välinen työssäkäyntiliikenne  (kuva 16). Tilastossa ei ole tietoa kulkutavasta, 
mutta suurin osa työmatkoista tehdään tieliikenteessä henkilö- tai linja- 
autolla.  
Kuva 16. Kuntien välinen työssäkäyntiliikenne (henkeä/vrk) vuonna  1989. 
 Kuvassa  vain yli 50 henkeä/vrk liikennevirrat. 
Vuonna 1989 läänin asukkaista runsaalla  16 000:lla oli työpaikka muualla 
kuin asuinkunnassa. Tämä on yli 14 % työllisestä työvoimasta. Kuntien väli-
nen työssäkäyntiliikenne on 1980-luvulla lisääntynyt voimakkaasti, sillä 1980 
 tehdyn vastaavan tilaston mukaan  9 000 henkilöä (9 % työllisestä työvoimas-
ta) kävi töissä kotikunnan ulkopuolella. 
Selvästi suurin työssäkäyntikohde on Kuopio, jossa 1989 kävi töissä 8 000 
 ulkokuntalaista.  Muita merkittäviä työssäkäyntikuntia ovat Varkaus  2 100, 
Sillinjärvi 1 700 ja Iisalmi 1 300 ulkokuntalaisella työssäkävijällä.  Kuopiossa 
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käydään töissä lähes kaikista läänin kunnista, mutta muualla sukkulointi on 
 pääasiassa naapurikuntien välistä. 
Palvelujen hakuliikenteen suuntautumista  on selvitetty Kuopion lääninhallituk-
sen vuonna 1992 Suomen Gallup Oy:llä teettämällä vaikutusaluetutkimuksel-
la. Kuvassa 17 on esitetty, mikä osa kaupallisista palveluista haetaan omasta 
kunnasta ja miten palvelukysyntä suuntautuu yli kuntarajojen. 
PALVELUKYSYNNAN SUUNTAUTUMINEN 1992 
KAIKKI TUOTERYHMAT 
VIEREMA 
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 • ;.: SONKAJARVI 
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89 
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87 	,:i.i 	i. ..- 
Là,1ninuunniUeLti 20.5. 1992/JA/IJ 
Ldhde: GalLup Oij.-n 8eLvit,J8 
Kuva 17. Palvelujen hakulilkenteen suuntautuminen 1992. 
Kuopioon suuntautuu ostosliikennettä  varsin laajalta alueelta. Myös Iisalmi ja 
 Varkaus ovat merkittäviä kaupankäyntikohteita. Kaikkien kolmen kaupungin 
ympäristössä on kuntia, joiden ostosasioinnista yli puolet suuntautuu Iähikau-
punkiln. 
Palvelujen hakullikenne synnyttää runsaasti tieliikennettä, sillä yli puolet 
ostosmatkoista tehdään henkilöautolla. 
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1.4.3 Liikenteen palvelutaso 
Palvelutason ollessa hyvä autoilijalla on täysin vapaat ajo-olosuhteet. Kun 
palvelutaso on huono, esiintyy tiellä ajamista vaikeuttavaa ruuhkautumista. 
Kuvassa 18 on esitetty liikenneolosuhteita kuvaava palvelutasoluokitus. 
Kuva 18. Liikenneolosuhteet eri palvelutasoluokissa. 
Pääteiden palvelutaso on nykyisellään suurimmalla osalla tiestöä tyydyttävä 
 tai  hyvä (kuva 19). Palvelutasoltaan huonoja (palvelutasoluokka E tai F) tieo-
suuksia on yhteensä noin 50 km. Ne sijoittuvat valtatielle 5 tai sen lähistölle. 
Liikenteen kasvun vuoksi palvelutasoltaan huonojen teiden määrä lisääntyy 
ilman parantamistoimenpiteitä vuoteen 2010 mennessä noin 65 km (kuva 
 20).  Palvelutaso on riittämätön valtatien 5 yksiajorataisilla osuuksilla välillä 
Varkaus - Iisalmi sekä valtatiellä 17 välillä Vuorela - Riistavesi. 
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Kuva 19 'II. Tielaitos KuopS,n t.epa 
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TIE 20 1 0 
Kuva 20 - 
PAATEIDEN PALVELUTASO 2010 
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1.5 	Liikenneturvallisuus  
Kuopion läänin yleisillä teillä sattuu vuosittain  700 - 900 liikenneonnettomuut-
ta. Onnettomuuksista 190 - 230 johtaa henkilövahinkoihin, näistä  20 - 30 on 
 kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Liikenteen voimakkaasta kasvusta 
huolimatta vakavien onnettomuuksien määrä on 1980-luvulla pysynyt  
vakiotasolla, mutta onnettomuuksien kokonaismäärä on jonkin verran lisään-
tynyt (kuva 21). lielaitoksessa käytettävillä laskentaperusteilla onnettomuuk-
sista aiheutuu noin 250 milj.mk:n vuotuiset onnettomuuskustannukset.  
1 000 
Onnettomuudet yhteensä  
800 
[111.1 
rDI.I 
,/ Ajoneuvovaurioihin johtaneet onnettomuudet 
Vammautumiseen johtaneet onnettomuudet 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  
72737475767778798081 8283848586878889909192  
VUOSI 
Kuva 21. Liikenneonnettomuudet Kuopion läänin yleisillä teillä 1972 - 1992. 
Kuopion tiepiirin liikenneturvallisuustilanne on parempi kuin maassa keski-
määrin. Valtateiden tilanne vastaa koko maan keskiarvoja, mutta muilla  
tieluokilla onnettomuusaste ja varsinkin onnettomuustiheys ovat pienempiä 
kuin maassa keskimäärin (taulukko 4). 
Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista kolmannes  on yksittäison-
nettomuuksia (kuva 22). Kevyen liikenteen (jalankulkija, polkupyörä ja mope- 
di) onnettomuuksien osuus 27 % on huomattavasti koko maan keskiarvoa 
 23  % korkeampi. Kääntymis-, kohtaamis- ja risteämisonnettomuuksien osuu-
det ovat puolestaan selvästi keskimääräistä aihaisempia. Onnettomuustyyp-
pitarkastelun perusteella toimenpiteitä tulisi kohdistaa kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantamiseksi. Autoliikenteen osalta korostuvat  tielinjalle 
kohdistuvat toimenpiteet, koska liittymäonnettomuuksien osalta tilanne on 
 keskimääräistä parempi.  
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Taulukko 4. 	Henkilö vahinko-onnettomuuksien onnettomuustiheys ja onnetto- 
muuusaste tieluokIt fain v. 1990. 
Tie luokka Onnettomuustiheys 
(hvj-onn./km) 
Kuopion lääni 	Koko maa 
Onnettomuusaste 
(hvj-onn./108 autokm) 
 Kuopion lääni 	Koko maa 
Valtatiet 0,20 0,19 11,28 11,90 
Kantatiet  0,05 0,13 8,76 13,67 
Seudulliset tiet 0,04 0,09 12,24 17,12 
Kokoojatiet 0,02 0,05 14,97 19,63 
Yhdystiet 0,01 0,02 15,85 20,13 
Keskimäärin  0,03 0,06 12,25 15,19 
Onnettomuustuokka 
YksOthis 33,4 
5.5 
	
KaOnlVrnis 	 - 7.0 
Otutus 	 4,0 
Risteämis 	 ii,. 
0.5 
1*4 	
r.;i 0.5 Peräanao 	
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 12.5 
_________________________  9.0 JaIankuIkia 	 70 
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Kuva 22. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuudet  v. 1990 onnettomuusluokit
-ta  in. 
Kuopion tiepiirin liikenneturvallisuusselvitys on taajamien ulkopuolista tiestöä 
 koskevalta  osaltaan valmistunut 1992. Selvityksen mukaan yleisten teiden 
onnettomuuksista 15 % sattuu taajamissa ja 85 % taajaman ulkopuolisella 
 tiestöllä.  Taajamien ulkopuolella liikenneturvallisuustoimenpiteet tulisi selvi-
tyksen mukaan suunnata  pääteille, etenkin valtateille 5 ja 17. 
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Kuvassa 23 on esitetty pääteiden vaarallisimmat liittymät ja tieosat. Samassa 
kuvassa on esitetty myös onnettomuuksien lukumäärän perusteella vaaralli
-simmat  taajamat. 
Yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista 38 % tapahtuu taajamis-
sa, vaikka taajamateiden osuus on vain 2 % tiepituudesta. Taajamien ulko-
puolella ei ole kevyen liikenteen onnettomuuksien kasautumakohtia, vaan 
onnettomuuspaikat ovat satunnaisia. Onnettomuusmäärien perusteella 
kevyen liikenteen kannalta turvattomimpia taajamia ovat Iisalmi, Kiuruvesi, 
Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä ja Varkaus. 
Jalankulkijaonnettomuudet tapahtuvat pääosin jalankulkijan ollessa ylittämäs-
sä ajorataa (taajamissa yleensä suojatiellä). Neljäsosassa onnettomuuksista 
jalankulkija on päihtyneenä. Polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet ovat yleen-
sä risteysonnettomuuksia. 
Onnettomuustarkastelun perusteella kevyen liikenteen turvallisuuden paran-
tamistoimet tulee suunnata taajamiin  ja niiden lievealueille. 
2. TIESTÖN KUNNOSSAPITO 
 2.1 	Teiden talvihoito 
Teiden talvihoito sisältää lumen ja sohjon poiston, tasaushöyläyksen sekä 
liukkaudentorjunnan. Talvihoitoon käytetään Kuopion läänin yleisillä teillä 
 talven  vaikeudesta riippuen noin 30 Mmk vuodessa. 
Talvikunnossapidon taso määritellään seuraavien tekijöiden perusteella: 
tavoitekunto (liukkaus, lumisuus, tasaisuus) 
toimenpideaika 
tavoitekunnon voimassaoloaika (yö, viikonloppu jne). 
Tiet on liikenteellisen merkityksensä perusteella jaettu kunnossapitoluokkiin 
 (kuva  24), joiden mukaan talvihoidon tavoitetaso  ja toimenpideajat määräyty-
vät(taulukot 5ja 6). 
Taulukko 5. 	Talvihoidon tavoitekuntoarvot  ja -toimenpideajat eri kunnossapi- 
toluokissa. 
KUNNOSSA— 
PITO— 
LUOKKA 
_____________ 
TIET JA LIIKENNE— 
MAARÅRAJAT 
(KVL=kesI<irnoroinen vuoro— 
kausillikerine, aloneuvoa 
vuorokaudessa) 
TAVOITE— 
KUNTO— 
ARVO 
_________ 
TOIMENPIDEAJAT  _______ ____________ ________ 
LUMEN— 
POISTO 
________ 
LIUKKAUDEN— 
TORJUNTA 
TASAUS— 
HOYLAYS 
sk 	(2 —oior.) KVL>S000 4 3,0 h 2.0 h 1 	vrk 
Is 	( 1 —ajor.) KVL>6000 4 3.0 h 2,0 h 1 vrk 
I KVL 1500-5000 4 3.0 h 2,5 h 1 vrk 
II KVL 201-1500 3 4,0 h 4,0 h 3 vrk 
III KVL<200 2 6,0 h 6.0 Ii 5 vrk 
IV kevyen 	liikenteen 3 4,0 h 4,0 h 2 vrk 
Toi men pideojan kuluessa tie pyritaon saamaan tavoitek untoon. Vaik.immisso keliolo-
suhteissa siihen ei aina pöösto. SydønyOntunteina voi tien, jonka Ilikennemaørø 	on 
 alle  6000 aonauvoo/vrk (KyL) kunto olla yhtö tovoitekuntoluokkao alempi. 
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Kuva 24 
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Taulukko 6. 	Talvthoidon kuntoluokitus. 
Kuntoarvo 
Muuttuja 1 2 3 4 5 
LIUKKAIJS 
-kitka -ervo 0,00-0.15 0,15-025 0,25-0,30 0.30-0,45 0,45I,00 
0.25-lonspötdan ellis, 
olutta oil. -SO  C 
-lien pinnan paakollokoli tai kytee jOO- tai jOi- tai lurnipolan- paljon io n,Örkø, pallo, la  kuiva 
kt,eous muuton 	rittain tumipolann. ne hiekoitettuno tai aleurien nölinsö 
liukas ____________________ ___________________ polont..t ______________ 
Il 	LUMIStJIJS 
> 50 ron, . 50 nm, . 30 ron, . 20 mm - 
40mm . 40mm 25 mn, 15 rnn - 
-pakkaslumi > 30 ron, . 30 mm <.20 n,n, . 10 orm - 
-suojelumni paikoitellen kul- ki.l.kk.ita ulot- ki.t.kk..t viet- ki.l.kk..t ulot- 
-nohjo kunaikeuksio, Ivy lien yli toi hn..t sloth 	toil- tunat .1.110 tOil- 
-kinostunti- aub 	voi juullua ojorodon r.unalle lo tien yli, ajo- Ii ulo.rnman ajo- 
Suu, kinok,..n kiinni lunta kokteloise,- nop.ubta nol- kiistan puoliso- 
hi, ajenopeuHo dean joutua Ilm. ojonop.utte 
paikoin hiljen- hilj.ntø,niinm ei yl..nti tarvitse 
_______________ ___________________ nittini -___________________ hitjentöo ______________ 
III IASAISUUS 
30 mo, S. 30 osmo 5. 20 ron, 5. 	lO osmo - 
-uret palann. hyvin polontø.no run- polann. to.ain.n. polann.kel.t.l.i- - 
-osuu epa- .pitonoinen, kyn- ,ea,ti oybpynsli n,ehdolti,.t •pi- den pokevu. ajo- 
bonoinuus nysnvOi,ii lynlO .yofl,d.ltiøn tasoigyud.t aivot kaiotoj.n Oi.6 
kuoppio, ajo- 5. 	30 mor tai hal- juuri hoirit,. puolella 5.10 orm 
nop.utto hilj.n- rit..nO* kuoppoi- ajoa 
n.ttOvÖ 10-30 suutto, ojerlo- 
km/h peutto paikoin 
_______________ ___________________ hiljennettinø ___________________ 
Tien kuntoarvo on esim. 4, kun tie on paijas ja marko, ti.11a on kuivaa lunta 
 enintoon  20 mm toi polonteen urat oval •nintoøn 10 mm. 
2.1.1 Talvihoidon yleiset toimintalinjat 
Valtakunnalliset talvihoidon toimintalinjat ja tasovaatimukset on määritelty 
 v. 1990. Aikaisempaan nähden talvihoidon tasoa on nostettu. Muutos on
 painottunut pääosin  liukkaudentorjuntaan ja sen toimintavalmiuden paranta-
miseen. Samalla on hiukan lievennetty pakkaskausien kitkavaatimusta. 
Toimintalinjoissa on tähdätty myös suolan käytön vähentämiseen uuden 
tekniikan avulla. Ilmastollisten erityispiirteiden vuoksi tiepiireillä on enemmän 
joustoa soveltaa toimintalinjoja omiin olosuhteisiinsa. 
Kuopion tiepiirin toimintalinjat on mukautettu valtakunnalliseen talvihoitopoli-
tiikkaan. Valtakunnallisen tavoitteen mukaan  toimenpideaikoja vilkasliikentei
-sillä pääteillä  tulisi hieman lyhentää talvikaudella 1992 - 93. 
2.1.2 Liukkauden torjunta 
Kuopion tiepiirissä on käytetty liukkauden torjuntaan suolaa  4 000 - 8 000 
 tonnia talvikaudessa.  Viime vuosina suolan käyttöä on määrätietoisesti
vähennetty sekä tekniikkaa kehittämällä että supistamalla  suolattavan tiestön 
 ma a  ra a. 
Suolan käytöstä tulleen negatiivisen palautteen ja ympäristöhaittojen vuoksi 
Kuopion tiepiirissä kokeillaan syksystä 1992 alkaen suolan käytön vähentä-
mistä talvihoitoluokkaan I kuuluvilla teillä. Liukkauden torjunnassa käytetään 
suolaa vain syksyn ja kevään ongelmakeleillä. Keskitalvella käytetään hiek-
kaa. Suolaa käytetään vain valtatien 5 vilkkaimmilla kaupunkiosuuksilla 
 Kuopiossa  ja Iisalmessa. 
Tien pinnan liukkaudelle ja paljaudelle asetettuja tavoitteita alennetaan taulu-
kossa 6 esitetyistä raja-arvoista. Lumenpoiston, tienpinnan tasaisuuden ja 
toimenpideaikojen osalta noudatetaan nykyisiä standardeja. 
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Kokeilu kestää alustavasti kaksi talvikautta, jonka jälkeen siitä saatavien 
kokemusten perusteella päätetään jatkosta.  
2.1.3 Toim intalinjat jatkossa 
Suolaamattomuuskokeilua lukuunottamatta talvihoidon taso pidetään vuonna 
 1990  sovittujen toimintalinjojen mukaisena eli taso säilytetään nykyisellään. 
Toimenpiteiden oikea-aikaisuutta parannetaan tiesääjärjestelmän tehokkaalla 
hyvä ksikäytöllä, jolloin samalla kustannuksia alennetaan päivystysjärjestelmiä 
keventämällä. 
Päätiet hoidetaan pääasiassa omalla kalustolla, mutta muualla käytetään 
myös yksityistä kalustoa.  
2.2 	Päällystettyjen teiden kunnossapito 
Päällystettyjen teiden kunnossapito sisältää päällysteiden paikkauksen, pääl-
lysteen uusimisen ja tähän liittyvän tien rakenteen kunnostamisen sekä ojien 
 ja  rumpujen kunnossapidon. Päällystettyjen teiden kunnossapidon tavoittee-
na on saattaa tie alkuperäiseen tai kasvanutta liikennettä vastaavaan 
kuntoon. 
Päällystettyjen teiden kunnossapitoon on käytetty vuosittain noin 45 Mmk. 
Päällystetyn tiestön määrä  on 1980 -luvulla lisääntynyt voimakkaasti. Päällys- 
teiden laatua varsinkin vilkasliikenteisillä pääteillä  on viime vuosina parannet-
tu. Näistä syistä pää Ilysteiden kunnostuskustannukset ovat nousseet. 
2.2.1 Päällystettyjen teiden kunto 
Päällystettyjen teiden kuntoa voidaan arvioida  mm. vaurioiden, tasaisuuden, 
kantavuuden ja unen perusteella. Kuntoarviot perustuvat monipuolislin 
kuntoinventointeihin ja -mittauksiin, joiden kattavuutta ja toistuvuutta on viime 
vuosina huomattavasti lisätty. 
Vaurioiden perusteella oli syksyllä 1992 kunnoltaan puutteellisia päällystetty - 
jä teitä seuraavasti: 
Kuntotaso 	 Välttävä 	Erittäin huono 	Yhteensä 
km 	km 	 km 
Kestopäällysteet 	22 	19 	 41 
Kevytpäällysteet 152 167 319 
Kestopäällysteteillä vauriot eivät ole ongelma,  sillä pääosalla ei juuri esiinny 
 ja  vain 4 %:lla teistä vauriotilanne on välttävä tai erittäin huono. Kevytpäällys-
teteillä tilanne on selvästi huonompi, sillä 30 % teistä on välttäviä tai erittäin 
huonoja. 
Pääosa vaurioituneista kestopäällysteistä on kantatiellä 87. Vaurioituneet 
kevytpäällystetiet sijaitsevat eripuolilla lääniä pääosin seudullisilla ja kokooja
-teillä, mutta myös kantateiltä  72 ja 87 (kuva 25). 
Mitatuista päällysteistä 12 % oli syksyn 1992 tilanteessa tasaisuudeltaan 
välttäviä tai huonoja. 
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Kantavuudeltaan välttäviä ja huonoja teitä oli vuonna 1992 seuraavasti: 
Kantavuus Välttävä Huono Yhteensä  
km kni km 
Kestopäällysteet  59 83 142 
Kevytpäätlysteet 43 215 258 
Tie on katsottu kantavuudeltaan huonoksi, jos kantavuus on alle 70 % tavoi-
tekantavuudesta ja välttäväksi, jos kantavuus on 70 - 80 % tavoitekantavuu-
desta. Mikäli tiellä ei ole riittävää kantavuutta, pelkän päällysteen uusimisen 
sijaan tarvitaan yleensä perusteellisempaa rakenteen parantamista. 
Pääosa kantavuudeltaan puutteellisista kestopäällysteistä on valtatiellä 9 ja 
 kantatiellä  87. Kantavuudeltaan puutteellisista kevytpäällysteteistä suuri  osa
 on  kokoojateillä, joilla rakenteen parantaminen on käynnissä tai alkamassa
 (kuva  25). 
Urat ovat vilkasliikenteisten pääteiden ongelma. Tiet urautuvat  talven aikana 
nastarenkaiden vaikutuksesta. Viime vuosina  on päästy siihen, että kesän 
päällystysohjelmalla on saatu urautuneet tiet korjattua.  
2.2.2 Toim intalinjat jatkossa 
Tavoitteena on ylläpitää Kuopion läänin päällystetty tiestö tienkäyttäjän 
kannalta ajomukavuudeltaan ja turvallisuudeltaan tyydyttävällä tasolla. Kesto- 
päällystetyn päätiestön varsin korkeasta kuntotasosta jouduttaneen hieman 
tinkimään. Kevytpäällysteiden keskimääräinen kunto säilytetään vähintään 
nykyisellä tasolla. Liikenteen kasvun myötä kevytpäällysteitä muutetaan pääl-
lysteen uusimisen yhteydessä korkealuokkaisemmiksi. 
Päällysteiden kunnostuskustannusten kurissapitämiseksi  on tarpeen käyttää 
päällysteet nykyistä paremmin loppuun. Tässä hyödynnetään päällystystek-
niikan kehitys. Kestopäällysteitä uusittaessa kevyiden pintausten osuus 
lisääntyy, koska uusilla materiaaleilla saavutetaan entistä parempi kulutus- 
kestävyys. Muutoinkin päällystemateriaalien merkitys korostuu ja ns. erikois-
päällysteiden käyttö lisääntyy. 
Kehittyneiden kuntomittausten ja päällysteiden ohjelmointimenetelmien  avulla 
päällystysohjelmat rajataan entistä hienojakoisemmin vaurioltuneiden  ja 
 huonokuntoisten päällystekohtien uusimiseen  koko tiejakson uudelleenpääl-
lystämisen asemasta. 
Soratien pintauksen (SOP) käyttöä laajennetaan etenkin sellaisilla vilkaslil-
kenteisilla sorateillä, joille ei kannata laittaa kevytpäällystettä. Vanhojen 
pintausten uusimista ja korjaamista tehostetaan. Liikenteen kasvaessa sora- 
tien pintaus korvataan korkeampitasoisella päällysteellä. 
Päällystetyn tiestön huomattavan lisääntymisen vuoksi päällysteiden uusimis-
tarve tulee 1990 -luvulla kasvamaan. Osa rakenteeltäan huonokuntoisista 
teistä joudutaan parantamaan investointihankkeina. Kunnossapitorahoituk
-sen  tarpeeksi jää noin 40 Mmk vuodessa, jolloin nykyinen tyydyttävä kesto- ja 
 kevytpäällyteiden  kunto pystytään säilyttämään. Lähivuosina kunnostustarve 
painottuu öljysorateille, mutta myöhemmin paino siirtyy kestopäällysteteille. 
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Soratien pintauksiin (SOP), sorateiden päällystämiseen sekä muuhun pääl-
lystettyjen teiden kunnossapitoon tarvitaan noin  lo Mmk vuodessa.  
2.3 Sorateiden kunnossapito  
Sorateiden kunnossapitoon kuuluvat tasaus, pölynsidonta, yksittäisten 
 vauriokohtien  korjaus sekä ojien, rumpujen ja viemärien kunnossapito.
Kustannukset ovat olleet keskimäärin 22 Mmk vuodessa eli 7 200 mk tiekilo
-metriä kohti.  
Sorateiden kunnossapidon  tason yhtenäistämiseksi on 1985 laadittu soratei
-den  kuntoluokitus (taulukko 7) ja määritelty tien kuntoon vaikuttavat tekijät. 
Taulukko 7. 	Sora teiden kuntoluokitus. 
Kuntoarvo Kunto Kuvaus 
5 erittäin hyvä Tien pinta tasainen ja kiinteä. Ei kuoppia eikä pölyämistä. 
4 hyvä Tien pinta tasainen ja kiinteä. Muutamia erillisiä kuoppia. Ei  
__________ ______________ pölyämistä.  
3 tyydyttävä Tien pinta suurimmaksi osaksi tasainen ja kiinteä. Pieneh- 
köjä kuoppia ja muuta epätasaisuutta. Tie pälyää jonkin 
verran. 
2 välttävä Tien pinnassa jonkin verran epätasaisuutta. Paikoin pairiu- 
mia ja kohoutumia. Tie pölyää kohtalaisesti. Ajonopeutta 
__________ ______________ joskus hiljennettävä. 
1 huono Tien pinta kuoppainen. Tiessä painumia ja kohoutumia, joita 
ei voi kiertää. Tien pintaa tarkkailtava ajaessa jatkuvasti.  
Soratiet on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan liikennemäärän perusteella (tauluk-
ko 8). Tavoitekunto määritellään kesän keskimääräisenä kuntona. Toimenpideraja eli 
 ns. hälytysraja  on sallitun kunnon alaraja ja määrittää ajankohdan hoitotöiden aloilla
-miselle. Hoitotyöt  tulee tehdä toimenpideajan sisällä. 
Taulukko 8. 	Sorateiden tavoitekuntoar1.'ot ja toimenpideajat eri kunnossapitoluo- 
kissa. 
Kunnossa- Liikennemäärä Tavoitekunto Toimenpideraja Toimenpideaika 
pitoluokka ajon/vrk ______________ ________________ ________________  
Il yli 	200 3 2,5 1 - 4 vrk 
Ill alle 200 3 2,0 1 - 6 vrk 
Viime vuosina tavoitteen mukainen kuntotaso on saavutettu kunnossapitoluo
-kan Il  teillä ja kunnossapitoluokan Ill teillä se on jopa ylitetty.  
Sorateiden kunnossapidon kokonaiskustannukset laskevat arviolta 10 %, kun 
 vilkasliikenteisimmät soratiet  päällystetään.  
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2.4 	Liikenteen ohjaus ja palvelu 
Liikenteen ohjaukseen ja palveluun kuuluvat 
- tiemerkinnät 
- liikennemerkkien uusiminen ja kunnossapito 
- tievalaistuksen käyttökustannuksetja 
- informaatio tienkäyttäjille. 
Liikenteen ohjaukseen ja palveluun on käytetty keskimäärin 5 Mmk vuodes-
sa. 
Tiemerkinriöillä on suuri merkitys ajamisen turvallisuuteen ja mukavuuteen. 
Tiemerkintöjen tasoa nostetaan niin, että kaikki päällystetyt tiet varustetaan 
tiemerkinnöillä ja massamerkintöjen osuutta nostetaan. Kapeilla teillä (tien 
leveys alle 5,7 m) käytetään vain reunavilvoja. Ympäristösyistä luovutaan 
haihtuvia hiilivetyjä sisältävistä maaleista. Merkintöjen kustannukset ovat 
nykyisin 2,5 Mmk vuodessa, mutta tulevat kasvamaan tason nousun vuoksi. 
Yleisten teiden viltoitus uusitaan vuoden 1995 loppuun mennessä. Viitoitusta 
tehostetaan alemmalla tieverkolla mm. lisäämällä suunnistustauluja ja tienviit-
toja. Paikalliskohteiden viitoitus muutetaan valkopohjaiseksi. Uudistamisesta 
aiheutuvat kustannukset ovat noin  7 Mmk. 
Palvelukohteiden opastus tarkistetaan vuoden  1994 loppuun mennessä. 
Tarkistuksen tavoitteena on saattaa opastus ajan tasalle vastaamaan tarjolla 
olevia palveluja. 
Kevyen liikenteen reittien viitoitus tarkistetaan  ja täydennetään yhteistyössä 
kuntien kanssa. Tämä koskee lähinnä läänin suurimpia taajamia. 
Nykyisin liikennemerkkien kunnossapitoon käytetään 1,9 Mmk vuodessa. 
Lisääntynyt viittojen, suunnistustaulujen ja etäisyystaulujen määrä nostaa 
liikennemerkkien kunnossapitokustannuksia noin  0,5 Mmk vuodessa. 
Vaihtuvien opasteiden ja muun uuden liikenteenohjaustekniikan käyttöönotto 
lisää myös osaltaan ylläpitokustannuksia. 
Tievalaistuksen käyttökustannukset ovat nykyään 0,4 Mmk vuodessa. 
Kustannukset lisääntyvät tuntuvasti, koska valaistujen teiden määrä kasvaa. 
Informaatiota tienkäyttäjille  on annettu useilla tavoilla: 
- tiedotusvälineissä on annettu kelitiedotuksia ja sitä palvelevia radiotaa-
juustauluja on asennettu pääteiden varrelle 
- Tie-infojärjestelmä on viidellä huoltoasemalla 
- informaatiotauluja on asennettu läänin rajoille. Niissä kerrotaan mm. liiken-
nettä haittaavista tietöistä. 
Tienkäyttäjille suunnattua eri tavoin toteutettua palvelua  ja informaatiota 
tullaan jatkossa lisäämään. 
2.5 	Vihertyöt ja puhtaanapito 
Vihertölhin ja puhtaanapitoon kuuluvat vesakonraivaus, niitto, istutusten hoito 
sekä levähdysalueiden puhtaanapito ja varusteiden uusiminen. Niiden 
kustannukset ovat olleet noin  3 Mmk vuodessa. 
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Teiden lähialueiden hoidossa kehitetään yhteistyötä kuntien  ja maanomista-
jien kanssa. Taajamien istutusten hoito ja muut vihertyöt pyritään sopimaan 
kuntien hoitoon, koska näillä on yleensä sopivaa henkilöstöä ja kalustoa. 
Levähdysalueiden, siltaympäristöjen ja muiden erityiskohteiden hoitotasoa 
nostetaan. Tienvarsivesakoiden raivausta lisätään.  
	
2.6 	Siltojen kunnossapito 
Siltojen korjauksiin on käytetty viime vuosina keskimäärin 3 Mmk vuodessa. 
Korjaustarpeen odotetaan kasvavan huomattavasti liikenteen lisääntyvän 
kuormituksen, suolauksen ja muiden ympäristörasitusten johdosta. Myös 
siltojen määrän lisääntyminen uusien tiejärjestelyjen myötä nostaa kunnossa- 
pidon tarvetta. 
Rahoitustarve on vähintään 4 Mmk vuodessa koko suunnitelmakauden ajan. 
2.7 	Lossit ja avattavat sillat 
Kuopion tiepiirissä on nykyisin neljä lossia ja neljä avattavaa siltaa. Niiden 
käyttökustannukset ovat vajaa 8 Mmk vuodessa. 
Käyttökustannukset pienenevät, kun losseja saadaan korvattua sillalla. Suun-
nitelmien mukaan Vehmersalmen lossi korvataan sillalla 1990 -luvun lopulla ja 
 Akkalansalmen lossi  vuoden 2000 jälkeen. Myös Kortesalmen lassi jää pois,
mikäli valtatie 17 rakennetaan Vaajasalon linjan mukaisena. 
Puutossalmessa liikennöidään kesävilkonloppujen ruuhkatunteina  kandella 
lossilla. Toisen lossin käyttöaikaa lisätään liikenteen kasvun mukaisesti. 
3. TIESTÖN PARANTAMISTARPEET  
Tiestön parantamistarpeet on selvitetty käyttäen hyväksi mm. 
- tietoja teiden ja liikenteen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä 
- tierekisteriä ja atk-avusteisia tienpidon suunnitteluohjelmia 
- tiepiirin eri sektoreiden asiantuntijoita  ja tiemestareiden paikallistuntemusta 
 sekä 
- sidosryhmiltä saatuja tiestön parantamisesityksiä  (kuva 26). 
Tiestön nykytila ja parantamistarpeet esitetään toimenpideryhmittäin. Lisäksi 
parantamistarpeista on tehty taajamakohtaiset yhteenvetokartat  (lute 3). 
3.1 	Tieverkon laajuus 
Kuopion läänin tiestö on varsin kattava eikä tarvetta täysin uusiin tieyhteyk
-sun  juuri ole. Uudet moottoriväylät  ja valtatien 17 rakentaminen uuteen paik-
kaan lisäävät yleisten teiden pituutta noin 40 km, koska vanhat tiet jäävät 
rinnakkaisteinä yleisiksi teiksi. 
Viime vuosiin asti on yksityisteitä muutettu yleisiksi teiksi noin 15 km vuodes-
sa. Parhaillaan on valmistelussa tielain kokonaisuudistus, jolloin myös perus-
teet yksityisteiden muuttamisesta yleisiksi teiksi ovat selvityksen  alla. Tässä 
suunnitelmassa yleisten teiden verkon laajuuden on oletettu säilyvän nykyi-
sellään. 
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3.2 	Pääteiden parantaminen  
Valtakunnallisessa TIE 2010 -suunnitelmassa on esitetty pääteiden paranta-
misohjelma. Tässä piirin suunnitelmassa ohjelmaa on tarkennettu toteutta-
misjärjestyksen ja pienempien perustienpidon rahoituksella toteutettavien  
hankkeiden osalta. 
Valtateillä on tarpeen tehdä liikennäitävyyttä parantavia kapasiteettihankkei
-ta, suuntaukseltaan ja tasaukseltaan  puutteellisten teiden järeää parantamis-
ta, taajamien ohikulkujärjestelyjä sekä kevyempää tien leventämistä ja raken-
teen vahvistamista. Kantateillä parantamistarpeet kohdistuvat lähinnä teiden  
leventämiseen ja rakenteen vahvistamiseen, mutta jossain määrin myös 
suuntauksen parantamiseen.  
Pääteitä on tarkoitus parantaa 470 km:n matkalla. Pääteiden parantamis- ja 
kehittämistoimenpiteiden rahoitustarve on 2 100 Mmk, josta kehittämishank-
keiden osuus on 1 600 Mmk ja perustienpidon rahoituksella tehtävien hank-
keiden rahoitus 500 Mmk. Päätieohjelma on esitetty taulukossa 9 ja kuvassa 
27. Tarkemmin hankkeet on kuvattu liitteessä 2. 
Päätiehankkeista on rakenteilla valtatien 5 osuus Hiltulanlahti - Jynkkä. Lisäk-
si Kuopion tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 1993 -96 ovat mukana  
merkittävinä alkavina päätiehankkeina valtatien 5 osuudet Varkaus - Leppä-
virta, Vehmasmäki - Hiltulanlahti, Lapinlanden kohta, Taipale - Ohenmäki ja 
 Iisalmen  ohikulkutie sekä kantatien 72 väli Mikkelin läänin raja - Suonenjoki. 
Toisen kiireellisyysluokan hankkeet ajoittuvat vuosituhannen vaihteen molem-
min puolin. Merkittävin päätiehanke on valtatien 17 rakentaminen välillä 
Kuopio - Riistavesi ja edelleen välillä Riistavesi - Tuusjärvi. Valtatietä 5 
 parannetaan välillä Leppävirta  - Vehmasmäki, useampana hankkeena välillä 
Levänen - Vuorela, välillä Siilinjärvi - Pöljä, välillä Mäntylahti - Lapinlahti sekä 
välillä Lapinlahti - Taipale. Muita päätiehankkeita ovat kevyemmät paranta-
mishankkeet valtatiellä 19 väli Partala - Vieremä, kantatiellä 75 väli Kuuslahti 
- Sydänmaa, kantatiellä 77 väli Keski-Suomen läänin raja - Keitele ja kanta- 
tiellä 87 väli Iisalmi - Sonkajärvi. 
Kolmannen kiireellisyysluokan merkittävimpiä hankkeita ovat valtatien 17 
parantaminen välillä Tuusjärvi - Pohjois-Karjalan läänin raja sekä Kailan silto-
jen parantaminen välillä Päiväranta - Vuorela. Monien päätieosuuksien leven-
täminen ja rakenteen parantaminen  jää tälle kolmannelle jaksolle. 
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Taulukko 9. 	Kuopion läänin pää fiehankkeet 1993 - 2010. 
TIE HANKE 	 RAHOITUS- KIIREEL- RAHOITUS  
NO 	 TARVE LISYYS 
Mmk 
5 	Hiltulanlahti - Jynkka  
5 	Iisalmen ohikulkutie 
5 	Vehmasmäki - Hiltulanlahti  
5 	Lapinlanden kohta  
5 	Leppävirran ohikulkutie  
5 	Siilinjärvi - Pöljä 
5 	Lapinlahti - Taipale 
5 	Kuopio - - Vuorela 
5 	Levänen - Karjalankatu 
17 	Kuopio - Riistavesi 
23 	Vt 5 - Könönpelto  
17 	Tuusjärvi - Tuusniemi 
5 	Päiväranta - Vuorela 
17 	Tuusniemi - Ohtaansalmi  
5 	Varkauden kohta  
23 	Sarkamäki - Mikkelin läänin raja 
Päivärannan eritasoliittymä  
72 	Mikkelin läänin raja - Suonenjoki 
5 	Varkaus - Leppävirta  
5 	Taipale - Ohenmäki 
77 	Keski-Suomen läänin raja - Keitele 
5 	Leppävirta - Vehmasmäki  
5 	Mäntylahti - Lapinlahti 
Kuuslahti - Sydänmaa  
19 	Partala - Vieremä  
17 	Riistavesi - Tuusjärvi 
87 	Iisalmi - Sonkajärvi  
9 	Suonenjoki - Vehmasmäki 
5 	Soinlahti - Poromäki  
19 Vieremä - Salahmi 
87 	Kiuruveden liittymä 
87 	Kiuruvesi - Partala 
5 	Poromäki - Oulun läänin raja 
9 	Keski-Suomen läänin raja - Suonenjoki 
87 	Oulun äänin raa - Kiuruvesi 
- 
YHTEENSÄ 
K = kehittämishanke  
P = perustienpidon hanke 
93 I K 
160 I K 
130 I K 
35 I K 
27 II K 
76 II K 
30 II K 
42 II K 
42 II K 
495 II K 
60 III K 
40 III K 
168 III K 
45 III K 
60 III K 
60 Ill K 
7 I P 
31 I P 
30 I P 
9 I P 
14 II P 
45 II P 
12 II P 
35 II P 
32 II P 
25 II P 
20 II P 
35 III P 
32 III P 
18 III P 
10 III P 
54 III P 
42 III P 
54 III P 
32 III P 
2 100 
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Kuva 27 
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3.3 	Päällystettyjen teiden parantaminen 
Päätiehankkeet on käsitelty edellisessä kohdassa. Seutu- ja yhdysteillä 
 tärkein syy parantamiselle  on tien heikko rakenne ja vauriot. Mikäli tien leveys
 tai  suuntaus ovat puutteellisia, korjataan nekin samassa yhteydessä. 
Toimenpidetarvetta on kaikkiaan noin 330 km, josta suuntauksen parantamis-
ta edellyttää noin 90 km (kuva 25). Pääosa parantamistarpeesta kohdistuu 
 1970-luvulla kunnossapidon varatöinä päällystettyihin teihin, mutta joukossa 
 on  myös joitakin 1980 -luvun alussa säästölinjojen mukaan rakennettuja teitä. 
Toimenpiteiden kustannukset ovat noin  370 Mmk. Toimenpiteet kohdistuvat 
puoleksi seututeille ja puoleksi yhdysteille.  
3.4 	Sorateiden parantaminen 
Sorateiden 	liikennemäärät 	ovat 	yleensä 	pieniä. 	Vilkasliikenteisiä 
päällystämistä edellyttäviä  sorateitä on noin 400 km (kuva 28). 
Kelirikkoisia sorateitä on noin 1 000 km (kuva 10). 
Tavoitteena on sorateiden kunnon parantaminen siten, että liikenteellisesti 
tärkeimmät soratiet päällystetään  ja kelirikon uhan alaisten teiden määrää 
vähennetään. 
Sorateiden päällystämiseen vaikuttavat tien kesäliikenteen määrä, asema 
tieverkossa sekä rakenteellinen kunto (kuva 28). Päällystäminen voi olla 
perusteltua, vaikka em. päällystämiskriteerit eivät täytykään. Näin on mm. 
 silloin, kun  tie on kaukana kunnossapidon tukikohdasta päällystettyjen teiden 
takana. Mikäli liikennemäärä ei edellytä kevytpäällystettä, voidaan päällystee
-nä  käyttää soratien pintausta (SOP). 
Päällystettävien sorateiden määrä on noin 500 km (kuva 36) ja parantamis
-kustannukset ovat noin  370 Mmk. 
Osa sorateistä parannetaan soratienä tavoitteena kelirikon uhan poistaminen. 
Tähän arvioidaan käytettävän suunnitelmajaksolla  40 Mmk 200 km matkalle. 
Päällystettävistä sorateistä puolet on kelirikkoisia, joten kelirikon uhka poistuu 
noin 400 km:n matkalta. 
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3.5 	Kevyen liikenteen järjestelyt 
Kevyen liikenteen väyliä on yleisten teiden varsilla vuoden 1993 alussa 
yhteensä 142 tiekm:llä. Kevyttä liikennettä palvelevia alikulkuja on noin 80 
 kpl.  Kevyen liikenteen väyliä on 2,4 %:lla tiepituudesta, mikä on kolmannek-
sen vähemmän verrattuna koko maan keskiarvoon 3,6 %. 
Kevyen liikenteen väylät sijaitsevat pääosin taajamissa ja niiden lähialueilla 
 (kuva  29). Valtatien 5 suuntaisena Kuopion Hiltulanlanden ja Siilinjärven
kirkonkylän välillä on noin 40 km pituinen yhtenäinen väyläjakso. Maaningan 
kirkonkylän rakennustöiden valmistuessa 1993 kaikki Kuopion läänin kunta- 
keskukset on ainakin kertaalleen käyty kevyen liikenteen järjestelyjen osalta 
läpi. 
Viimeisin kattava yhdenmukaisin perustein tehty kevyen liikenteen järjestely-
jen tarveselvitys on tehty vuosina 1983 - 84. Selvityksen perusteella arvioitiin 
kevyen liikenteen väylien rakentamistarpeeksi Kuopion tiepiirissä  
noin 165 km. Rakentamistarpeet kohdistuivat taajamiin ja niiden lähialueille, 
mutta myös vilkasliikenteisten pääteiden varsille esitettiin useita pitempiä 
yhtenäisiä kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi arvioitiin, että kevyen liikenteen 
olosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseksi on tarpeen leventää pientareita 
noin 180 km matkalla lähinnä vilkasliikenteisillä pääteillä.  
Monet tarveselvityksessä esitetyistä kohteista on saatu rakennettua, mutta 
varsinkin kilometreissä mitaten suuri osa toimenpiteistä on vielä toteuttamat-
ta. Tarveselvitys on ollut pohjana, kun kevyen liikenteen hankkeita  on käsitel-
ty tässä suunnitelmassa. Kohteet  on tarkistettu ottaen huomioon maankäytön 
muutokset, tuoreimmat onnettomuusselvitykset sekä toteutetut ja suunnitellut 
muutokset tieverkossa. 
3.5.1 Kevyen liikenteen järjestelyt taajamissa 
Kevyen liikenteen väyliä on rakennettu Kuopion läänin taajamissa 
 1970-luvulta lähtien siten, että viimeinenkin kuntakeskustaajama saa väylän -
sä v. 1993. Läänissä on vielä joitakin pienempiä taajamia, kuten Säyneinen  ja 
Muuruvesi, joista kevyen liikenteen perusratkaisut puuttuvat. 
Tulevaisuudessa kevyen liikenteen järjestelyt painottuvat taajamissa lähinnä 
nykyisen väylästön laajentamiseen taajamien reuna-alueilla sisääntulotei
-den  suunnissa 
vanhojen kevyen liikenteen järjestelyjen parantamiseen, mikä varsinkin 
keskusta-alueilla liittyy koko liikenne- ja keskustaympäristön kehittämi-
seen. 
Kevyen liikenteen järjestelyt ja toimenpidetarve on esitetty taajamakohtaisis
-sa  kartoissa (Iiite3) sekä yleiskartassa (kuva 29). Taajamien kevyen kevyen 
liikenteen järjestelyjen kustannukset on arvioitu yhteensä noin 65 Mmk:ksi. 
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3.5.2 Kevyen liikenteen järjestelyt taajamien ulkopuolelta 
Taajamien ulkopuolella kevyen liikenteen väylätarpeet kohdistuvat lähinnä  
vilkasliikenteisille pääteille. Tarpeellisuutta arvioidaan lähinnä kevyen liiken-
teen määrän, autoliikenteen määrän,  nopeusrajoituksen ja tien leveyden 
perusteella. Kuvassa 30 on esitetty ohjeelliset raja-arvot pääteiden kevyen 
liikenteen järjestelyille. 
KKVL 	tai 	suurin 	hyvien 	olosuhteiden 	(normaali) 
vrk - liikenne 
ei 	erikoisjärestelyitd 
ftIIftll erillinen 	kevyen 	liikenteen 	vdyld 
pÖållystetty 	piennar 
Kuva 30. Pääteillä haja-asutusalueella suositeltavat kevyen liikenteen järjestelyt. 
Kevyen liikenteen väylien rakentamistarve on esitetty kuvassa 29. Pitempiä 
uusia väyläjaksoja tarvitaan pääteiden, erityisesti valtatien 5 varsilla. Osalta 
pääteistä ongelma poistuu, kun tie rakennetaan uuteen paikkaan. Kevyt 
liikenne voi tällöin turvallisemmin käyttää rinnakkaistieksi jäävää vanhaa tietä.  
Pääteiden ulkopuolella kevyen liikenteen väylien tarve on melko vähäistä ja 
 paikallista. 
Taajamien ulkopuolelle kevyen liikenteen väyliä esitetään rakennettavaksi 
yhteensä noin 60 km. Rakentamiskustannukset ovat noin 65 Mmk. 
3.6 	Liittymien parantaminen 
Liittymien parantamisesta on tehty liittymien liikennevirtoihin perustuva tarve- 
tarkastelu. 
Eritasoliittymiä on tarpeen rakentaa lähes kymmeneen liittymään  (kuva 31). 
 Lisäksi  ohikulkutie- ja muihin hankkeisiin liittyen rakennetaan joitakin  eritaso-
liittymiä uudelle tielinjalle mm. Iisalmessa.  
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Kaistajärjestelyt, lähinnä päätien vasemmallekääntymiskaistat, ovat tarpeen 
runsaassa 20 liittymässä. Lisäksi noin lo liittymään on liikennemäärien 
 perusteella tarpeen rakentaa väistötila.  
Osa kaistajärjestelyistä tulee rakennettavaksi muiden tiehankkeiden yhtey-
dessä. Erilliset liittymähankkeet  ja varsinkin väistötilat pyritään ajoittamaan 
uudelleenpäällystämisen yhteyteen. 
Etenkin taajamissa on saatu hyviä kokemuksia uudelleen käyttöön otetusta 
kiertoliittymästä (liikenneympyrä). Tätä liittymätyyppiä tullaan käyttämään 
jatkossa soveltuvissa kohteissa. Lisäksi taajamiin rakennetaan liikennevaloja 
tarpeen mukaan. 
3.7 	Tievalaistus  
3.7.1 Nykytita 
Vuoden 1993 alussa valaistuja tieosuuksia oli Kuopion tiepiirissä  280 km, 
 mikä  on 4,8 % piirin tiestön pituudesta (kuva 32). Koko maassa valaistuja
tieosuuksia on 11 % tiepituudesta. Valaistut tieosat sijaitsevat pääosin taaja-
missa ja niiden lievealueilla. 
Tievalaistuksesta suurin osa on tiepiirin rakentamaa. Kunnat ovat rakenta-
neet tievalaistusta taajamiin  ja kyläkeskuksiin. 
3.7.2 Valaistuksen lisätarve 
Tievalaistuksella vähennetään pimeän ajan onnettomuuksien lukumäärää  ja 
 parannetaan liikkumisen miellyttävyyttä sekä kevyen liikenteen että autolii-
kenteen osalta. Tievalaistuksen tarvetta arvioidaan lähinnä  sen liikenneturval-
lisuutta para ntavan vaikutuksen perusteella käyttäen useampia kriteerejä: 
- Sijainnin perusteella valaistaan mm. taaamissa sijaitsevat yleiset tiet. 
- Liikennemäärän perusteella valaistaan tiet, joilla on liikennettä vähintään 
 3 000  - 8 000 ajoneuvoa/vrk (KyL). Alaraja riippuu tieluokasta, liittymäti-
heydestä ja kevyen liikenteen määrästä. Näillä liikennemäärillä onnetto-
muuskustannusten säästöt keskimäärin ylittävät valaistuksen aiheuttamat 
kustannukset. Moottoriväylillä liikennemäärärajat ovat korkeampia. 
- Onnettomuuksien perusteella valaistaan tieosuudet, joilla pimeän ajan 
onnettomuuksien tiheys ylittää arvon 0,5 - 0,6 onn./tiekm/vuosi. 
Tievalaistuksen rakentamistarvetta arvioitaessä on erikoisperusteina käytetty 
lisäksi merkittävien liittymien valaisemista sekä nykyisiä  ja suunniteltuja 
kevyen liikenteen väyläosuuksia. 
Tievalaistusta esitetään rakennettavaksi yhteensä  110 kilometrin matkalle, 
 josta  70 km on taajamissa tai niiden lievealueilla. 
Uuden tievalaistuksen rakentamisen lisäksi  on tarvetta uusia vanhaa heikko-
tehoista ja paljon energiaa kuluttavaa valaistusta. Muutostyö kuoletetaan 
nopeasti pienemmillä energiakustannuksilla. Lisäksi samalla  on mandollisuus 
parantaa liikenneturvallisuutta uudentyyppisillä törmäyksissä myötäävillä 
valaisinpylväillä. 
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3.8 	Siltojen uusiminen ja parantaminen  
3.8.1 Nykytila 
Kuopion tiepiirin yleisillä teillä oli vuoden  1993 alussa 834 siltaa, joista 602 on 
 vesistösiltoja  (taulukko 10). 
Taulukko 10. 	Sillat rakennusmatenaalin mukaan  1.1.1993. 
Rakennusma- 
teriaali 
Valtatiet Kantatiet Maantiet Paikallis- 
 tiet  
Jk- ja 
pp-tiet 
Yhteensä 
Teräsbetoni 175 48 209 84 5 521 
Teräs 4 - 13 17 3 37 
Puu - 1 5 77 - 83 
Kivi 1 - 5 2 - 8 
Teräsputki 36 23 58 65 3 185 
Yhteensä 216 72 290 245 11 834 
Siltojen kunto ja tiikennöitävyys ovat yleensä vähintään tyydyttäviä. Painora-
joituksia on yhteensä 23 sillalla, joista yksi (Juuvinkosken silta Varpaisjärvel
-lä) on  seututiellä ja loput 22 ovat yhdysteillä. Painorajoituksista raskaalle 
liikenteelle koituva haitta  on siten suhteellisen vähäinen  (kuva 33). 
Tehostetussa tarkkailussa  ovat päätiesilloista Päivärannan läppäsillat valta-
tiellä 5, Jännevirran ja Ohtaansalmen sillat valtatiellä 17 sekä Sahinjoen, 
Härkinjoen ja Jokijärven sillat kantatiellä 87. 
Yliraskaita erikoiskuljetuksia eniten haittaavia pääteiden siltoja ovat Ohtaan-
salmen, Jännevirran ja Alapitkänjoen sillat. 
Suurin uusimistarpeessa oleva ryhmä on 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut 
puusillat (noin 50 kpl), jotka tulee uusia tai vahvistaa pääosin vuoteen 2000 
 mennessä. 
Taulukko 11. 	Painorajoit et ut ja tehostetun tarkkailun si/lat 1.1.1993. 
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 
Painorajoitukset - - 1 22 23 
Tehostetussa tark- 3 3 4 14 24 
kailussa 
3.8.2 Siltojen parantamis-  ja uusimistarve  
Tavoitteena on, että suunnitelmakauden lopussa piirin valta-,  kanta- ja seutu- 
teillä ei ole painorajoitettuja, kapeita tai muuten liikenneturvallisuudelle 
vaarallisia siltoja. Tämä vaatii  11 sillan uusimisen tai vahvistamisen. Kustan-
nukset ovat yhteensä  1 5 Mmk. 
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Yhdysteiden siltoja uusitaan ja vahvistetaan lähinnä huonokuntoisuuden 
vuoksi suunnitelmakaudella noin  90 kpl. Suurin osa näistä on pieniä puusilto
-ja.  Vuosittainen rahoitustarve on noin 4 Mmk ja koko suunnitelmakauden 
 tarve  on noin 60 Mmk. 
Siltaympäristöjen suunnittelu, viimeistely ja hoito on ollut puutteellista ja sattu-
manvaraista maisemallisesti arvokkaillakin paikoilla. Vuosina  1992 - 93 
 tehdään maisemanhoidollinen siltaympäristön inventointi 'tärkeimmillä siltapai
-koilla.  Suunnitelmakaudefia parannetaan vuosittain 1-2 sillan ympäristö lähin-
nä muun sillankorjauksen yhteydessä. 
Siltojen parantamiseen ja uusimiseen käytetään vuoteen  2010 mennessä 
yhteensä 75 Mmk eli noin 4,2 Mmk vuodessa. 
3.9 	Lossien korvaaminen sillalla 
Kuopion tiepiirissä on neljä lossipaikkaa yhteispituudeltaan 1 099 m. Kaikkien 
lossien korvaaminen sillalla maksaa noin  190 Mmk. 
Taloudellisesti kannattavinta on lossin korvaaminen sillalla Vehmersalmessa, 
missä sijoitukselle saadaan 9 %:n tuotto. Vehmersalmen siltaa varten  on 
 laadittu yleissuunnitelma  ja hanke pyritään toteuttamaan tällä vuosikymme-
nellä. 
Akkalansalmen sillalle saadaan 8 %:n tuotto, Kortesalmelle 6 % ja Puutossal-
melle 5 %. 
Akkalansalmen sillan rakentaminen on otettu suunnitelmaan toteutettavaksi 
vuoden 2000 jälkeen. Kortesalmen lossi poistuu valtatien 17 rakentamisen 
yhteydessä, mikäli linjaksi valitaan Vaajasalon kautta kulkeva vaihtoehto. 
Puutossalmen lauttaväli on pisin ja syväväylän vuoksi alikulkukorkeuden 
tulee olla 25 m. Kustannukset ovat niin suuret, että siltaa ei saatane suunnit-
telujaksolla rakennetuksi. 
Taulukko 12. 	Lossien korvaaminen sh/alla. 
Lossipaikka Lautta- Erinus- Yhtys- Sillan Sillan Sillan Aikakus- Lossin Säästöt Ensim- 
välin tettu aika pituus alikul- kus- tannus- vuosi- yht. mäisen 
pituus liikenne keski- kukor- tannus säästöt kust. vuoden 
1995 määrin keus 1995 1995 1995 tuotto 
m autoa/ min m m Mmk Mmk Mmk Mmk % 
vrk 
Vehmersalmi 221 760 8 397 16 45 2,1 1,8 3,9 9 
Akkalarisalmi 181 330 7 310 6 30 0,7 1,6 2,3 8 
Kortesalmi 215 315 6 390 25 30 0,5 1,6 2,1 6 
Puutossalmi 482 680 10 800 25 80 2,2 1.8 4,0 5 
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3.10 Ympäristähaittojen torjunta  
Ympäristökysymyksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tielaitoksessa 
 on  käynnissä laaja liikenteen ja tienpidon ympäristöhaittoja koskeva selvitys.
Kuopion läänin alueelta ovat vuonna 1992 valmistuneet pohjavesiä ja lilken-
nemelua koskevat osaselvitykset. Vuosien 1993 - 94 aikana laaditaan ilman- 
laatua, maankäyttöä ja liikennettä sekä luontoa, maisemaa ja kulttuurihisto-
riaa koskevat osaselvitykset. Ympäristöhaittojen torju ntatoimet suunnitellaan 
 ja  toteutetaan näiden selvitysten pohjalta. 
Pohjavesiä ja melua koskevat osaselvitykset ovat kattaneet yleiset tiet, joiden 
liikennemäärä on vähintään 1 000 autoa/vrk. Tällaisista teistä 90 km sijoittuu 
pohjavesialueille ja näistä noin 70 km pohjavesien muodostumisalueelle. 
 Pahimmat ympäristöriskit ovat pohjavesien suolapitoisu uden kohoaminen 
teiden suolauksen vuoksi sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä onnet-
tomu u sma hd ollisu us. 
Useilla pohjavesialueilla veden suolapitoisuus on luonnontilaista korkeampi ja 
 tiesuolalla  on ollut vaikutusta kohonneeseen pitoisuuteen. Kuitenkaan yhdel-
läkään vedenottamolla kloridipitoisuus ei ole ylittänyt selvitysrajaa 25 mg/I 
 eikä siten ote noussut lähellekään lääkintöhallituksen sallittavalle kloridipitoi-
suudelle määrittämää 100 mg/I rajaa. 
Liukkauden torjuntaan on Kuopion tiepiiri käyttänyt 4 000 - 8 000 tonnia 
natriumkloridia talvikaudessa. Tiesuolan käyttöä pyritään määrätietoisesti 
vähentämään. Suolattavien teiden määrää  on vähennetty. Suolan käyttömää
-rää on  vähennetty käyttämällä kostutettua suolaa  tai liuossuolaa sekä ajoitta-
malta suolaus oikein tiesääpalvelun avulla. Talvikausina 1992 - 94 Kuopion 
läänissä on sudan käytön minimointikokeilu, jonka perusteella ratkaistaan 
talvihoidon toimintalinjat jatkossa. 
Öljytuotteita ja muita vaarallisia aineita kuljetaan Kuopion läänin teillä noin 
 600 000  tonnia vuodessa, mikä merkitsee runsasta  20 000 täysperävaunullis-
ta kuorma-autokuljetusta. Kuljetusmäärien perusteella suurin vahinkoriski  on 
 valtatiellä  5 Siilinjärven - Iisalmen välillä. 
Pohjavesien suojaanlinen kaikilta vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuk-
sien ja tiesuolan haitoilta edellyttäisi kustannuksiltaan arviolta 45 Mmk:n 
toimenpiteet. Suuri osa etenkin riskialtteimmista kohteista tulee suojattua 
suunnitteilla olevien tiehankkeiden yhteydessä, joten erillisten suojaustoimen-
piteiden rahoitustarve on selvästi pienempi. 
Tielaitoksen tekemän selvityksen mukaan Kuopion läänissä arviolta 16 500 
 henkeä  (6 % väestöstä) asuu yleisten teiden varsilla alueella, jossa päiväai-
kainen liikennemelu ylittää55 dB:ä. Valtakunnallisesti tarkasteltuna liikenne- 
melu ei kuitenkaan Kuopion läänin yleisillä teillä ole erityisen suuri ongelma. 
Yhtenäisiä meluntorjuntaa kaipaavia alueita  on Suonenjoella, Lapinlandella ja 
 Iisalmessa. Muutoin meluntorjuntaa tarvitsevat kohteet ovat yksittäisiä. 
Meluselvityksessä nykyisille teille esitettyjen meluesteiden kokonaiskustan-
nuksiksi on arvioitu 4 Mmk. Uusia teitä rakennettaessa tarvittavat melusuo-
jaukset sisällytetään näiden hankkeiden kustannuksiln. 
Ympäristöhaittojen torjunnan ohella on tarpeen kohentaa liikenneympäristön 
laatua ja tasoa etenkin taajamissa. Ympäristönäkökohdat otetaan entistä 
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korostuneemmin huomioon niin tiehankkeiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa kuin tienpidossa kokonaisuudessaan. 
Ympäristöhaittoja vähentäviin  ja liikenneympäristön tilaa parantaviln toimenpi-
teisiin käytetään 3 - 6 Mmk vuodessa. Toimenpiteet tehdään pääosin muilla 
perusteilla tehtävien hankkeiden yhteydessä. Erillisiin ympäristökohteisiin 
käytetään noin 1 Mmk vuodessa.  
3.11 Tienvarsipalvelujen parantaminen 
Kuopion tiepiirissä tehtiin vuosina 1989 - 90 tienvarsipalvelujen kehittämis
-suu nnitelma. Vuonna  1991 hyväksyttiin valtakunnallinen tienvarsipalvelujen 
kehittämispolitiikka. Suunnitelman mukaan tienvarsipalveluja kehitetään 
valtakunnallisen politiikan mukaisin periaattein: 
- Pääosan tienvarsipalveluista muodostavat huoltoasema-  ja muut kaupalli-
set palvelut. Tielaitoksen palvelut täydentävät näitä palveluja. 
- Erityisesti pitkämatkainen liikenne tarvitsee ympärivuorokautista  ja ympäri-
vuotista palvelua. Kuopion läänissä ovat tärkeimmät valtatie  5 ja valtatie 
 9,  joille luodaan palveluverkosto noin 30 minuutin ajomatkan välein. 
- Muulla tieverkolla palveluja luodaan tarpeiden mukaan ottaen huomioon 
matkailu ja tavaralilkenne. 
- Tielaitoksen omien levähdysalueiden lukumäärää vähennetään  ja jäljelle 
jäävien tasoa nostetaan. Levähdysalueella tulee  mm. olla lämmitetty ja 
 valaistu  WC ja käsienpesumandollisuus. 
- Yhteistyötä yrittäjien kanssa lisätään mm. opastuksen ja liikenneyhteyk-
sien järjestämisessä. 
- Palveluista tiedottamista lisätään. 
Kuvassa 34 on esitetty tarvittavien korkeatasoisimpien tienvarsipalvelujen 
ohjeellinen sijainti. Niiden lisäksi ylläpidetään kysynnän mukaan perustason 
levähdysalueita ja pysäköintialueita. 
3.12 Erikoiskuljetusreittien kehittäminen 
Normaalisti sallittu ajoneuvon korkeus on 4,0 m. Siltojen, johtojen ja muiden 
tierakenteiden vähimmälskorkeutena on jo pitkään ollut 4,6 m tai enemmän. 
Korkeiden erikoiskuljetusten tarpeisiin toteutettiin 1980-luvun puolivälissä 
tieverkko, joka Kuopion tiepiirin alueella mandollistaa  7,0 m korkeuden 
etelästä valtatietä 5 Varkauteen ja 6,5 m korkeuden valtatiellä 5 välillä 
Varkaus - Iisalmi, valtatiellä 19 välillä Iisalmi - Pyhäntä, valtatiellä 23 välillä 
Jyväskylä - Varkaus - Joensuu ja kantatiellä 87 välillä Iisalmi - Pyhäsalmi. 
Keväällä 1992 tielaitoksessa on päätetty ylikorkeiden erikoiskuljetusten 
verkon laajentamisesta. Kuopion läänissä  
6,5 m verkko muutetaan 7,0 metriln ja 
uusia 7,0 m tieosuuksia ovat valtatie 5 Iisalmi - Kajaani ja valtatie 17 
 Kuopio - Joensuu. 
Verkon toteuttamisaika on vielä avoin. Valtatien 17 Kuopion läänin osuus 
toteutetaan valtatien rakentamisen yhteydessä. 
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Ylikorkeiden kuijetusten  reittien järjestäminen vaatii sähkö- ja muiden johtojen 
nostamista. Matalille alikulkusilloille  on järjestettävä kiertoreitti tai rakenteelli-
sia muutoksia. Osa reiteistä toteutetaan teiden muun parantamisen yhteydes-
sä. Muiden osuuksien kustannukset ovat yhteensä  5 Mmk. 
4. TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET 
 4.1 	Rahoitus 
Vuoden 1991 valtakunnallisen TIE 2010 suunnitelman mukaan tienpitoon 
tarvitaan vuosina 1991 - 2010 rahaa noin 168 mrd.mk eli keskimäärin 8,4 
 mrd.mk  vuodessa (tr.ind. 138). Rahoitustarve on selvästi nykyistä rahoitusta 
suurempi, sillä vuoden 1992 tienpidon rahoitus on noin 5,9 mrd.mk. Tästä on 
 perustienpidon  rahoitusta noin 3,9 mrd.mk ja kehittämisen rahoitusta noin 2,0 
 mrd.mk.  Keväällä 1992 laaditun tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman 
 1993-96  mukaan rahoitus ei tällä ajanjaksolla tule nousemaan vuoden  1992 
 tasosta  ja loppuvuoden 1992 tietojen mukaan rahoitusta vuosina  1993 -94 
 supistetaan. 
Valtakunnallisen suunnitelman vuosirahoitus ilman hallinto-  ja suunnittelukus-
tannuksia on 7,2 mrd. mk vuodessa. Kuopion tiepiirin osuus siitä on 
440 Mmk. Arvio on tehty käyttämällä tielaitoksen perustienpidon rahanjako- 
mallia ja  ottamalla huomioon Kuopion läänin kehittämishankkeet. Lähivuosien 
rahoitusnäkymät ovat vuoden  1991 valtakunnallisen TIE 2010 -suunnitel-
maan nähden huomattavasti synkentyneet. Tämän vuoksi piirin  TIE 2010 
 suunnitelman perusohjelma  on laadittu alhaisempaan rahoituskehykseen. 
Suunnitelman toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin  5 900 Mmk eli 
 330  Mmk vuodessa ajoitettuna vuosille  1993 -2010. Ne ovat suuremmat kuin 
 1980-luvun toteutuneet kustannukset, mutta vastaavat viime vuosien tasoa 
 (kuva  35). 
MiIj.mk 
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Kuva 35. Toteutuneet ja TIE 2010 suunnitelman kustannukset.  
Toiminta- ja taloussuunndema 	T1 md. 138 
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4.2 	Tienpidon vaihtoehtoiset rahoitusmuodot 
Toinen parlamentaarinen liikennekomitea on katsonut, että tienpidon kustan-
nukset tulee periä veroina  ja maksuina tienkäyttäjiltä. Tavoite tulisi toteuttaa 
kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti esimerkiksi polttoaine-  ja auton-
käyttömaksuina. Ympäristö- ja onnettomuushaitoista voidaan komitean 
mukaan periä erillisiä haittaveroja. 
Tielaitoksen tavoitteena on saada suoran budjettirahoituksen lisäksi käyttäjä- 
perusteista rahoitusta. Vaihtoehtoja ovat esitetyt polttoaine- ja autonkäyttö
-maksut. Ensivaiheen tavoitteena  on kuitenkin kehitellä tullitiejärjestelmiä.
Sopivia kohteita pyritään löytämään jo vuoden 1994 talousarvioon. 
Kuopion läänissä sovelias tullitiekohde  on valtatien 17 parantaminen Vaaja
-salon  linjavaihtoehdon mukaisena. Tullitierahoituksella voitaisiin hankkeen 
toteuttamista nopeuttaa ja kattaa tieyhteyden lyhenemisestä tienkäyttäjille 
syntyvillä säästöillä hankkeen korkeammat kustannukset verrattuna Jännevir
-ran  kautta kulkevaan vaihtoehtoon. Tullitierahoitusta tulisi voida käyttää myös 
läänin muiden merkittävien tieinvestointien nopeuttamiseen.  
4.3 	Toteuttamisohjelma ja kustannukset toimenpideryhmittäin  
Suunnitelman kustannukset 1993 - 2010 ovat yhteensä 5,9 mrd. mk eli noin 
 330  Mmk vuodessa. Tästä kunnossapidon osuus  on noin 147 Mmk vuodessa
 (45  %) ja tiestön parantamisen osuus noin  181 Mmk vuodessa (55 %).
 Kustannusten jakaantuminen toimenpideryhmittäin  on esitetty taulukossa 13
 ja  kuvassa 36. 
Taulukko 13. Tienpidon kustannukset toimenpideryhmittäin  1993 - 2010. 
- 
TOIMENPITEET 	 ____ 
---- - 
KUNNOSSAPITO -- 	______ 
Talvihoito 
Määrä 
km 	Mmk Mmklv 
_____ 2650 
__ 
147.2 
_____ 750 41.7 
Päällystettyjen teiden kunnossapito ______ 900 50.0 
Sorateiden kunnossapito ______ 500 27.8 
Liikenteen ohjaus ja palvelu - _____ 230 12.8 
Vihertyöt ja puhtaanapito ______ 80 4.4 
Siltojen ja lossien kunnossapito 190 10.6 
TIESTÖN PARANTAMINEN _____ 3250 180.6 
Pääteiden_parantaminen ______ ______ 
-kehittämishankkeet  200 1580 87.8 
-perustienpidon hankkeet  270 525 29.2 - 
Päällystettyjen teiden parantaminen 	330 370 20.6 
Sorateiden parantaminen  700 410 22.8 
Taajamajarjestelyt  70 3.9 
Erilliset kevyen liikenteen järjestelyt  60 65 3.6 
Liittymien parantaminen  30 1.7 
iItojen parantaminen ja uusiminen 150 8.3 
Ympäristöhaittojen torjunta 
- Muut parantamistoimet - 	 ______ 
TIENPITO YHTEENSÄ _____ 
20 
30 - 
- 	1.1 
5900 _327.8 
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Kuva 36. Tienpidon kustannukset toimenpideiyhmittäin 1993 - 2010. 
Kunnossapitokustannukset ovat tällä hetkellä noin 142 Mmk vuodessa. Pääl-
lysteiden kunnossapidon, liikenteen ohjauksen ja palvelun sekä vihertöiden ja 
 puhtaanapidon kustannusten arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Sora- 
teiden väheneminen sekä lossien korvaaminen sillalla toisaalta alentaa 
kunnossapitokustannuksia. Kokonaisuutena kunnossapidon kustannukset 
pysyvät lähes nykytasolla. Taulukossa 14 on kuvattu kunnossapidon kustan-
nukset vuosina 1993 -2010. 
Taulukko 14. Kunnossapitokustannukset 1993 - 2010. 
TOIMENPITEET 
Nykytaso 
Mmklv. 
1995 
Mmklv. 
2010 
Mmklv. 
1993-2010 
Mmklv. 	Yht. Mmk 
Talvihoito 42.0 42.0 42.0 42.0 750.0 
Paallystettyjen teiden kunnossapito  46.0 50.0 50.0 50.0 900.0 
Sorateiden kunnossapito  29.0 29.0 25.0 27.0 500.0 
Liikenteen ohjaus ja palvelu 8.0 11.0 14.0 12.5 230.0 
Vihertyöt ja puhtaanapito 4.0 4.0 5.0 4.5 80.0 
Siltojen ja lossien kunnossapito 13.0 14.0 8.0 11.0 190.0 
YHTEENSÄ 142.0 150.0 144.0 147.0 2650.0 
Tiestön parantamiskustannuksista kaksi kolmasosaa kohdistuu pääteille. 
Pääosa päätiehankkeista on esitetty toteutettavaksi kehittämisrahoituksella, 
jonka osuus koko tiestön parantamisesta  on noin puolet. 
Alemmalla tieverkolla on sekä sorateiden parantamiseen että päällystettyjen 
teiden parantamiseen kumpaankin tarkoitus käyttää yli  20 Mmk vuodessa. 
Muiden toimenpideryhmien kustannukset jäävät selvästi vähäisemmiksi. 
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Teiden parantamistarve on määritetty tärkeimpien toimenpiteiden osalta  
hankekohtaisesti. Hankkeet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:  
Toteutus 1993-1996 
 Toteutus  1997 - 2003
Ill 	Toteutus 2004 - 2010 
Ensimmäinen kiireellisyysluokka sisältää tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitel
-man 1993  - 96 mukaiset hankkeet. Muilta osin  toteutusvuodet ovat enemmän  
ohjeellisia ja luokitus osoittaa lähinnä hankkeiden tärkeyden ja kiireellisyyden 
 kunkin  toimenpideryhmän sisällä. 
Yhdistelmä parantamistoimenpiteistä kiireellisyysluokittain  on taulukossa 15. 
 Hankkeiden tarkempi kuvaus  on liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.  
Kuvassa 37 on esitetty hankkeiden sijainti tieverkolla.  
Taulukko 15. Parantamis toimenpiteet 1993 - 2010. 
TOIMENPITEET 
I kIIr.eIIts yshiokka II kilreelils ysluokka III kllreelllsvysluokka Yhteensä 
Määrä 
km Mmk 
Määrä 
km Mmk 
Määrä 
km Mmk 
Määrä 
km Mmk 
Pàäteiden parantaminen _______ _______ _______ ________ _______ _______ 
•kehittamishankkeet 45 420 50 b40 105 520 200 1560 
-perustienpidon hankkeet 40 80 120 255 110 190 270 525 
P44flystettyjen teiden parantaminen 135 145 120 1 75 75 330 37 
Socateiden parantaminen 80 70 380 2 240 95 700 41 
Taajamajarjestelyt _______ 15 _______ _______ 20 _______ 7 
Erilliset kevyen liikenteen jarjestelyt 18 20 30 12 15 60 65 
Liittymien parantaminen _______ 8 _______ _______ 7 _______ 30 
Siltojen parantaminen ja uusiminen ______ 70 ______ ______ 25 ______ 150 
YpstÖhaitojjunta ______ 4 ______ _____ ______ 8 ______ 20 
Muut parantamistoimenpit.et _______ 8 _______ 1 _______ 11 _______ 30 
(HTEENSA _______ 840 _______ 1444 _______ 966 _______ 3250 
4.4 	Mukautuminen rahoituksen muutoksiin 
Mikäli piirin suunnitelman rahoitustaso noin 330 Mmk/vuosi ei toteudu, joudu-
taan eri toimenpiteitä asettamaan tärkeysjärjestykseen. Hankkeiden  priori
-sointia  joudutaan tällöin miettimään eri toimenpideryhmien välillä. 
Valtakunnan tasolla tierahoituksen supistukset kohdistetaan ensisijaisesti  
kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tällöin myös piirin suunnitelman ensisi-
jainen supistamiskohde on kehittämisrahoituksella toteutettavaksi ajatellut 
hankkeet, joiden osuus on noin 90 Mmk/vuosi. 
Nykyisen tieverkon päivittäistä hoitoa  ja rakenteiden kunnon turvaamista ei 
juuri voida supistaa tieliikenteen  toimintakykyä heikentämättä. Teiden hoitota
-son  ja tierakenteiden säilyminen tyydyttävässä kunnossa maksavat noin  150 
 Mmk/vuosi. 
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5. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 
Mikäli Suunnitelman mukaiset toimenpiteet tehdään, muuttuvat tie- ja liiken-
neolosuhteet vuoteen 2010 mennessä Kuopion läänissä merkittävästi. 
Pääteillä ei ole ruuhkautuvia tieosuuksia lukuunottamatta valtatien 23 
 Varkauden keskustan kautta kulkevaa katuosuutta. 
Liikenneturvallisuus ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteet ovat parantu-
neet. Vuonna 2010 arvioidaan tapahtuvan henkilövahinkoihin johtavia onnet-
tomuuksia 50 - 60 vähemmän kuin ilman parantamistoimentoimenpiteitä 
tapahtuisi. 
Tiestön kunto on parantunut. Kuopion läänin yleisistä teistä  on päällystetty 
 59  % ja 95 % liikenteestä kulkee päällystetyillä teillä. Kelirikon uhka on pois-
tunut 400 tiekilometriltä, mutta on vielä 700 km matkalla. Painorajoitettuja 
siltoja ei vuonna 2010 ole yleisillä teillä. Lossien määrä on vähentynyt 
kolmella. Jäljellä on enää Puutossalmen lossi. 
Pohjavesien pilaantumisriski on pienentynyt olennaisesti, sillä pohjavesia-
lueilla olevia teitä parannettaessa  on tehty tarpeelliset suojaukset. 
Liikennemelun ja liikenteen päästöjen haitat ovat vähentyneet erityisesti 
taajamien ohikulkuteiden rakentamisen vuoksi. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat myönteiset. Taajamien kehittymi-
sen esteenä olleet puutteelliset liikennejärjestelyt  on parannettu. Läänin sisäi-
set ja läänistä ulospäin suuntautuvat yhteydet toimivat hyvin. 
Elinkeinoelämä on saanut hyötyjä kuljetusten varmuuden parantumisen 
kautta. 
Kuopion läänin tärkeimmillä pitkän matkan liikenteen reiteillä ja matkailuteillä 
 on  korkeatasoiset tienvarsipalvelut. 
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LIITTEET  
1. Hankeluettelo 
2. Pääteiden kehittämisohjelma 
3. Taajamakohtaiset yhteenvetokartat 
 Iisalmi 	 Rautalampi 
Juankoski Rautavaara 
Muu ruvesi 
	
Siilinjä rvi 
Säyneinen Sonkajärvi 
Kaavi 
	
Sukeva  
Karttula Su one njoki 
Keitele 	 I isvesi 
Kiuruvesi Tervo 
Kuopio Tuusniemi 
Lapinlahti Varkaus 
Leppävirta Varpaisjärvi 
Sorsakoski Vehmersalmi  
Maaninka 	Vesanto 
Nilsiä Vieremä 
Pielavesi 
LUTE I 
HANKELUETTELO  
Toimenpiteistä on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
mo-tien rak moottoriten rakentaminen 
mol-tien rak moottoriliikennetien rakentaminen 
eritasol rak eritasoliittymän rakentaminen 
eritasol täyd eritasollittymän täydentäminen  
2 kais- 4 kais kaksikaistaisen tien rakentaminen nelikaistaiseksi 
kptien rp+lev kestopäällystetien 	rakenteen 	parantaminen 	ja 
leventäminen 
kptien sp kestopäällystetien suuntauksen parantaminen 
östien kv rp öljysoratien kevyt rakenteen parantaminen  
östien rp öljysoratien rakenteen parantaminen  
östien rp+lev öljysoratien rakenteen parantaminen ja leventämi- 
nen 
östien sp öljysoratien suuntauksen parantaminen  
srtien rp soratien rakenteen parantaminen soratienä 
srtien rp+pääll soratien rakenteen parantaminen ja päällystämi- 
nen 
srtien rp+sop 	soratien rakenteen parantaminen ja päällystämi- 
nen bitumipintauksella  
key 111k väylä 	 kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
key Iiik erita 	 kevyen liikenteen ali- tai ylikäytävän rakentaminen  
ykstien järj yksityistien järjestelyt 
tasoliitt par 	tasoliittymän parantaminen (kanavointi, liikenneva- 
lot yms.) 
laut korv sill 	 lautan korvaaminen sillalla 
sillan rakent 	 sillan rakentaminen  
sillan uusimin 	 sillan uusiminen  
15,8 km 160,0 
7,4 km 212,0 
11,0 km 130,0 
3,3 km 35,0 
2 	kpl 
6,4 km 
9,1 km 42,0 
5,0 km 27,0 
7,8 km 76,0 
29,0 km 495,0 
6,0 km 168,0 
3,8 km 60,0 
2 	kpl 
1 	kpl 
10,0 km 40,0 
10,6 km 45,0 
ohikulkutie 
mo-tien rak 
mol-tien rak 
kptien rp+lev 
eritasol rak 
 key  liik väylä 
kplien rp+Iev 
ohikulkutie 
 mol-tien rak 
kptien sp 
mo-lien rak 
kptien rp+Iev 
eritasol läyd 
eritasol rak 
kptien sp 
kptien sp 
kptien sp 	19,0 km 	60,0 
2 kais->4 kais 	3,9 km 
	60,0 
kptien rp+lev 	29,6 km 	54,0 
kptien rp+Iev 	17,5 km 	32,0 
1696,0 Mmk 
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Kuopion tiepiiri 
HANKELU ETTE LO 
	
Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät Kust. Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio luokka 
Pääteiden parantaminen, kehittämishankkeet 
Valtatiet 
VT 5 Iisalmen ohikulkutie 
Iisalmi 
VT 5 Hiltulanlabti - Jynkkä 
Kuopio 
VT 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti  
Kuopio 
VT 5 Lapinlanden kohdalla 
Lapinlahti 
VT 5 	Kuopio - Vuorela 
Kuopio 
VT 5 Leppävirran ohikulkutie  
Leppävirta 
VT 5 Siilinjärvi - Pöljä 
Siilinjärvi 
VT 17 Kuopio - Rilstavesi 
Kuopio 
VT 5 Päiväranta - Vuorela 
Kiopio 
VT 5 Varkauden kohdalla 
Varkaus 
VT 17 Tuusjärvi - Tuusniemi 
Tuusniemi 
VT 17 Tuusniemi - Ohtaansalmi 
Tuusniemi 
VT 23 Sarkamäki - Mikkelin läänin raja 
Leppävi rta 
VT 23 Käpykangas - Könönpelto  
Varkaus 
KT 87 Kiuruvesi - Partala 
Iisalmi 
KT 87 Oulun läänin raja - Kiuruvesi 
Kiu ruvesi 
YHTEENSÄ 
Pääteiden parantaminen, perustienpidon hankkeet 
Valtatiet 
VT 5 	Taipale - Ohenmäki 	 kplien rp+lev 	4,6 km 
Iisalmi 
VT 5 	Päivärannan eritasoliittymä 	 eritasol täyd 	1 	kpl 
Kuopio 
VT 5 	Varkaus - Leppävirta 	 kptien rp+ lev 	20,4 km 
Leppävirta 
VT 5 	Levänen - Karialankatu 	 mo-tien rak 	6,2 km 
9,0 
7,0 
30,0 
42,0 II 
Kuopio 
VT 17 	Riistavesi - Tuusjärvi 	 kptien rp+lev 	10,0 km 	25,0 
Kuopio 
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Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 
	
Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät Kust. 	Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
VT 5 Lapinlahli - Taipale kptien sp 9,2 km 30,0 	II 
Lapinlahti 
VT 5 Mäntylahti - Lapinlahli kptien rp+lev 6,5 km 12,0 	II 
Lapinlahti 
VT 5 Leppävirta - Vehmasmäki kptien rp+lev 25,4 km 45,0 	II 
Leppävirta 
VT 5 Soinlahti - Poromäki kptien rp+lev  14,0 km 32,0 	III 
Sonkajärvi 
VT 5 Poromäki - Oulun läänin raja kptien rp+lev 32,0 km 42,0 	III 
Sonkajärvi 
VT 9 Suonenjoki - Vehmasmäki kptien rp+lev 21,4 km 35,0 	III 
Suonenjoki  
VT 9 Keski-Suomen läänin raja - Suonenjoki  kptien rp+lev 31,4 km 54,0 	III 
Suonenjoki  
KT 87 Kiuruvëden liittymä eritasol. rak 1 	kpl 10,0 	III 
Kiuruvesi 
Kantatiet 
KT 72 Mikkelin läänin raja - Suonenjoki  östien sp  13,0 km 31,2 
Suonenjoki 
VT 19 Partala - Vieremä kptien rp+lev 18,2 km 32,0 	II 
Iisalmi 
KT 75 Kuuslahti - Sydänmaa kptien rp+lev 19,0 km 35,0 	II 
Nilsiä 
KT 77 Keski-Suomen läänin raja - Keitele östien rp+lev 6,5 km 14,0 	II 
Keitele 
KT 87 Iisalmi - Sonkajärvi kptien rp+lev  18,0 km 20,0 	II 
Iisalmi 
VT 19 Vieremä - Salahmi kptien rp+lev 7,8 km 18,0 	III 
Vieremä eritasol. rak 1 kpl 
YHTEENSÄ 523,2 Mmk 
Päällystettyjen teiden parantaminen 
Seututiet  
MT 542 Mikkelin läänin raja - Pajumäki östien sp  34,2 km 39,0 	I 
Tuusniemi 
MT 561 Jynkänmäki - Kiuruvesi östien rp+lev 17,4 km 15,0 
Kiuruvesi 
MT 567 Hietapohja - Västinniemi östien sp 6,6 km 10,8 	I 
Juankoski 
MT 573 Pohjois-Karjalan läänin raja - Savolanpelto östien rp+lev  10,4 km 13,2 
Kaavi 
MT 576 Koivumäki - Varpaisjärvi östien rp+lev 17,7 km 21,2 
Varpaisjärvi 
MT 582 Harsukangas - Rautavaara östien rp 14,1 	km 16,9 
Rautavaara 
MT 533 Sorsakoski - Leppävirta kptien rp+lev  7,9 km 12,0 	II 
Leppävirta 
MT 537 Vehmersalmen kk - Kirnumäki östien rp+lev  3,0 km 1,3 	II 
MT 539 Vehmersalmi tievalaistus 3,0 km 
TIELAITOS  TIE 2010 3 
Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO  Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät Kust. 	Klir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
MT 548 	Suonenjoki - Karhula östien rp+lev 30,0 km 30,0 	II 
Karttula 
MT 573 	Savolanpelto - Luikonlahti östien sp 13,2 km 19,0 	II 
Kaavi 
MT 577 	NiIsiä - Tahkovuoren liittymä östien rp+Iev 7,0 km 10,0 	II 
Nilsiä 
MT 569 	Puukkomäki - Sydänmaa östien sp 16,0 km 35,0 	III 
Juankoski 
Yhdystiet 
MT 502 Maarianvaara - Hiihtokeskus östien rp+lev 3,0 km 3,7 	I 
Kaavi 
MT 543 Pukkiharjuntien Iiitt. - Kerkon koski östien kv rp 5,3 km 3,2 
Rautalampi 
MT 595 Kiuruvesi - Luupuvesi östien rp+Iev 12,2 km 12,2 
MT 599 Kiuruvesi key 111k väylä 3,3 km 
tievalaistus 3,3 km 
MT 5775  Tahkovuori östien rp+Iev 7,2 km 11,7 	I 
Nilsiä 
MT 555 Haminalahti - Lamperila östien sp 16,9 km 34,0 	II 
Kuopio 
MT 595 Luupuvesi - Salahmi östien rp+lev 12,4 km 20,0 	II 
Kiuruvesi key Iiik väylä 0,5 km 
sillan uusimin 1 	kpl 
MT 5646  Martikkala - Linnansalmi östien rp+Iev 10,3 km 12,1 	II 
Lapinlahti srtien rp+pääl 5,4 km 
MT 5901  Soinlahti östien rp+lev 2,9 km 3,0 	II 
PT 16230 Iisalmi 
PT 16367  Puurtilan pi östien rp+Iev 4,1 km 2,1 	II 
Varkaus 
PT 16391 Kurola östien kv rp 4,1 km 5,0 	II 
Varkaus key 111k väylä 0,9 km 
MT 502  Hiihtokeskus - Pohjois-Karjalan läänin raja östien rp 7,0 km 9,8 	II 
Kaavi 
MT 549 Pellesmäki - Kurkimäki östien sp 2,7 km 3,8 	II 
Kuopio 
MT 564 Vianta - Kotikylä östien kv rp 28,5 km 8,6 	II 
Maaninka  
MT 5571 Pulkonkoski - Mustavirta östien lp 6,0 km 4,2 	II 
Maaninka 
PT 16154 lisvesi - Karsikkomäki östien rp  2,5 km 1,3 	II 
Suonenjoki  
PT 16478 Koivukoski - Valkeinen östien sp 1,5 km 3,0 	II 
Juankoski 
YHTEENSÄ 361,1 Mmk 
Sorateiden parantaminen 
Seututiet 
MT 531 	Salminen - Palokangas 	 srtien rp+pääl 20,1 km 	23,3 	I 
Suonenjoki  
MT 541 	Haapakangas - Salonkylä 	 srtien rp+sop 	7,8 km 	7,8 	II 
Tuusniemi  
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Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 
	
Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät Kust. 	Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
MT 560 Saarela - Oulun läänin raja srtien rp+pääl 16,2 km 	11,3 	II 
Keitele 
MT 570 Säyneinen - Hankamäki srtien rp+pääl  17,3 km 	13,9 	II 
Rautavaara 
Yhdystiet 
MT 539 Haapakangas - Mustinlahti srtien rp+pääl  6,0 km 5,0 
Tuusniemi 
MT 546 Vaajasalmi - Tervo srtien rp+pääl 12,9 km 10,0 
Tervo 
MT 555 Pulkonkoski - Tervaslahti srtien rp+pääl  2,0 km 0,5 
Maaninka 
MT 5613 Saarela - Laukkala sillen rp+pääl  10,0 km 5,0 	I 
Pie lavesi 
MT 5762 Haapaharju - Valkeiskyla srtien rp+pääl  3,8 km 5,0 
Nilsiä 
MT 5911 Hiilimutka srtien rp+pääl 1,0 km 0,4 	I 
Vieremä 
PT 16201 Jalkala sillen rp+pääl  7,9 km 4,7 
Suonenjoki  
PT 16288  Tetrikosken pt sillen rp+pääl  6,0 km 4,0 
Sonkajärvi 
PT 16339  Ranta-Toivalan pt sillen rp+pääl  5,0 km 5,1 
Kuopio 
MT 508 Viltaniemi - Pohjois-Karjalan läänin raja sillen sp+pääl  13,7 km 15,0 	I 
Juankoski  
MT 540 Vailiala - Piiltilahti sillen rpl-pääl 5,1 km 2,0 	II 
Kuopio 
MT 572 Ohtaanniemi - Luikonlahti  sillen rp+pääl 10,5 km 13,7 	II 
Tuusniemi 
MT 590 Kumpumäki - Kauppilanmäki  sillen rp+pääl  12,0 km 9,0 	II 
MT 5902 Vieremä 
MT 597 Koskenjoki - Turhala sillen rp+pääl 8,2 km 9,0 	II 
Kiuruvesi 
MT 5341 Mustinsalo - Sarkalahti sillen rp+pääl  20,0 km 12,0 	II 
Leppävlila 
MT 5513 Luvelahti - Itä-Karttula  sillen rp+pääl  7,2 km 3,5 	II 
Karttu la 
MT 5516 Pihkainmäki - Itä-Kailtula  sillen rp+pääl 15,7 km 11,0 	II 
Kailtula 
MT 5611 Ruutana - Runni sillen rp+pääl  11,0 km 7,7 	II 
Iisalmi 
MT 5635  Kurenpolvi - Valkeiskylä sillen sp+pääl 8,8 km 15,0 	II 
Kiuruvesi 
MT 5641 Pukara - Pörsänmäki sillen rp+pääl 22,6 km 16,0 	II 
Pielavesi 
MT 5661 Muuruvesi - Pieksänkoski sillen rp+pääl  9,0 km 7,2 	II 
Juankoski  
MT 5823 Paisua - Rutakko sillen rp+pääl 7,8 km 5,5 	II 
Son kajä rvi 
MT 5824 PT 16233 111tt. - Honkakoski  sillen rp+pääl 17,5 km 12,3 	II 
PT 16234 Iisalmi 
TIELAITOS 	 TIE 2010 	 5 
Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 	 Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke 	 Tärkeimmät 	 Kust. 	Klir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
MT 5862  Jyrkkä - Laakajärvi srtien rp+pääl  16,2 km 14,6 	II 
Sonkajärvi 
MT 7693  Oulun läänin raja - Kalliokylä srtien sp+pääl 11,7 km 10,0 	II 
Kiuruvesi 
PT 16087 Kuuslahti - Vesanto srtien rp+sop 6,5 km 4,0 
Vesanto 
PT 16151 Lieteniemi srtien rp+pääl 7,2 km 3,0 	II 
Suonenjoki  
PT 16167 Vieremä- Pirttimäki srtien rp+pääl 4,7 km 3,5 	II 
Vieremä 
PT 16213 Nerkoonniemen pt srtien rp+pääl  15,9 km 6,4 	II 
Lapinlahti 
PT 16305 Harvankylä - Marjamäki srtien rp+pääl  4,9 km 3,4 	II 
Sonkajärvi  
PT 16357 Lievola - Puutosmäki srtien rp+pääl 13,7 km 6,5 	II 
Leppävirta 
PT 16431 NiIsiä - Vuotjärvi srtien rp+pääl  8,5 km 5,0 	II 
Nilsiä 
Nimeämättömät hankkeet sillen rp 80,0 km 16,0 	II 
MT 539 Mustinlahti - PT 16462 liittymä sillen rp+sop 2,0 km 1,0 	III 
Tuusniemi 
MT 578 Palonurmi - Harsukangas sillen rp+pääl 16,9 km 13,5 	III 
Nilsiä 
MT 657 Tossavanlahti - Petäjäkylä  sillen rp+pääl 25,3 km 10,1 	III 
MT 5602  Keitele 
MT 5764 Vilhola - Pyöreisjärvi sillen rp+pääl 8,9 km 5,0 	III 
Lapinlabti 
PT 16075  Kilpimäki - Muilomäki sillen rp+pääl 9,0 km 3,6 	III 
Pielavesi 
PT 16165 Poroveden ranta sillen rp+pääl 21,6 km 10,8 	III 
PT 16173 Iisalmi 
PT 16243  Landenperä  sillen rp+pääl 5,2 km 3,6 	Ill 
Lapinlahti 
PT 16271 Sotkanniemi sillen rp+pääl 9,4 km 6,0 	III 
Kuopio 
PT 16295  Sonkakoski - Sukeva sillen rp+pääl 15,8 km 7,9 	III 
Sonkajärvi 
PT 16355 Rauvastenlahti  sillen rp+pääl 2,8 km 1,1 	III 
Leppävirta 
PT 16433 Niinimäen pt sillen rp+pääl 6,0 km 3,6 	III 
Leppävi ila 
Nimeämättömät hankkeet sillen rp 120,0 km 30,0 	III 
YHTEENSÄ 410,0 Mmk 
TIELAITOS  TIE 2010 6 
Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät  Kust. 	Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
Taajamajärjestelyt 
Valtatiet 
VT 17 	Tuusniemen kohdalla  ykstienjärj 2 	kpl 2,3 	II 
Tuusniemi key liik väylä 0,2 km 
tievalaistus  1,5 km 
VT 5 	Nikkilänmäki key 111k väylä 2,7 km 2,4 	III 
Leppävirta  
VT 5 	Räisälä - Radantaus  key liik väylä 1,5 km 3,0 	Ill 
Slilinjärvi sillan rakent 1 	kpl 
VT 9 	Paloasema - Tasavallankatu key Ilik väylä 1,0 km 2,0 	III 
Kuopio tievalaistus  1,0 km 
Kantatiet 
KT 87 	Rönkkölä - Oinasjärven th.  key liik väylä 1,5 km 	0,6 
Sonkajärvi tievalaistus  0,4 km 
KT 87 	Murtopuro - Pappilanmäki  key 111k väylä 1,0 km 	1,0 
Rautavaara tievalaistus  1,0 km 
KT 87 	Rautavaaran kk  tasollitt par 2 	kpl 	1,0 	III 
Rautavaara 
Seututiet 
MT 533 Malilahti - Leppävirran silta key lilk väylä 2,8 km 3,3 
MT 534 Leppävirta  tievalaistus  2,4 km 
MT 573 Kaavin kk  tasollitt par 2 	kpl 0,5 
PT 16486 Kaavi tievalaistus  1,4 km 
MT 548 Rautatie - Purola key 111k väylä 0,9 km 1,0 	II 
Suonenjoki 
MT 551 Tervon kohdalla  key 111k väylä 0,4 km 1,0 	Il 
Tervo key 111k väylä 0,4 km 
tasoliitt par 1 	kpl 
MT 561 Lämpökeskus - Niemistenkatu key 111k väylä 0,5 km 1,0 	II 
Kiuruvesi tasollitt par 1 	kpl 
MT 570 Säyneisen keskusta  key 111k väylä 1,6 km 3,0 	II 
PT 16471 Juankoski  key 111k väylä 1,0 	kpl 
MT 573 Kaavin kk key 111k väylä 1,4 km 3,5 	II 
Kaavi 
MT 576 Varpaisjärven kk key 111k väylä 0,5 km 2,0 	II 
MT 582 Varpaisjärvi 
MT 534 Leppävirran silta - Ukkola key 111k väylä 1,8 km 1,7 	III 
Leppävirta  tievalaistus  0,8 km 
MT 573 Teollisuusalue - Sivakan tien liittymä  key 111k väylä 0,5 km 0,4 	III 
Kaavi 
Yhdystiet  
MT 569 Nilsiän kk key 111k väylä 1,0 km 	2,1 
MT 577 Nilsiä key liik erita 2 	kpl 
MT 5451 Pappilanpelto - Kuutinharju key 111k väylä 1,5 km 	1 ,5 
PT 16091 Rautalampi  key 111k väylä 0,3 km 
tievalaistus  0,3 km 
key liik väylä 
tievalaistus 
tasollitt par 
key liik väylä 
 key 111k  väylä
tievalaistus  
key Iiik väylä 
tievalaistus 
key Ilik väylä 
tasoliitt par 
key Ilik väylä 
tievalaistus 
tasollitt par 
key 111k väylä 
key 111k väylä 
tievalaistus 
key Ilik väylä 
key Ilik väylä 
tievala ist us 
key 111k väylä 
tieva la Ist us 
key Ilik väylä 
tasollitt par 
key 111k väylä 
tievala Ist us 
key Ilik väylä 
tievalaistus 
key 111k väylä 
tieva la ist us 
key 111k väylä 
key 111k väylä 
tieva la ist us 
key lilk väylä 
 sillan  rakent 
key 111k väylä 
kptien rp+lev 
key Ilik väylä 
key tuk väylä 
tasoliitt par 
key tuk väylä 
2,0 km 
1,0 km 
4 kpl 
1,0 km 
0,3 km 
0,2 km 
1,0 km 
2,0 k 
0,8 km 
1 	kpl 
1,0 km 
1,4 km 
2 kpl 
2,0 km 
0,5 km 
2,4 km 
1,8 km 
1,6 km 
1,2 km 
1,0 km 
1,0 km 
0,4 km 
2 km 
0,8 km 
0,5 km 
1,5 km 
0,5 km 
0,4 km 
0,4 km 
0,4 km 
0,4 km 
1,0 km 
1,2 km 
1 	kpl 
0,5 km 
0,3 km 
0,5 km 
0,5 km 
1 	kpl 
0,8 km 
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Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 
	
Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke 	 Tärkeimmät 	 Kust. 	Klir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
MT 5646 Lapinlanden keskusta 
Lapinlahti  
MT 5861 Sonkajärven kk  
Son kaj ä ry I  
PT 16194  Sammalselän koulu - Varjola 
Suonenjoki 
MT 561 Pielaveden kk 
PT 16105 Pielavesi 
MT 577 Nilsiä - Valkeiskylä 
MT 5762  Nilsiä 
PT 16425 
MT 5513  Karttulan kk 
PT 16133 Karttula 
MT 5572 Pielaveden kk 
Pielavesi 
MT 5661  Muuruveden kk 
Juankoski  
MT 5731 Kaavi - Kaatrasen tien liittymä  
Kaavi 
MT 5861 Sonkajärven kko - Inganmäen th 
Sonkajärvi 
PT 16045 Koulu - Pappila 
Vesanto 
PT 16081 Kiuruveden kk 
Kiuruvesi 
PT 16097 Herrala - Hautausmaa 
Tervo 
PT 16296 Sukeva 
PT 16299 Sonkajärvi 
PT 16409 Urheilukenttä - Koivula  
Vehmersalmi 
PT 16468 Niskakoski - Irvinranta 
Juankoski  
PT 16486 Miettilänmäki 
Kaavi 
VT 19 Rantala - Vieremän kk 
MT 591 Vieremä 
MT 5646  Linnansalmi 
Lapinlahti 
PT 16035  Keiteleen keskusta 
Keitele 
PT 16320 Ransunpelto 
Lapinlahti  
PT 16353  Konnuksen kanavan tie 
Leppävirta  
Paju harju ntie 
Lapinlahti 
YHTEENSÄ  
3,3 
1,0 
1,2 
1,4 
3,2 
3,0 
0,9 
2,5 
1,7 
0,7 
0,4 
1,0 
0,8 
1,7 
0,5 
	
0,4 	II 
0,3 	II 
2,5 	II 
1,0 	II 
1,0 	II 
0,5 	II 
0,7 	II 
1,0 	II 
64,0 Mmk 
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Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 	 Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke Tärkeimmät Kust. 	Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
Erilliset kevyen liikenteen järjestelyt  
Valtatiet 
VT 5 Pöljän kohdalla  key Iiik väylä 2,6 km 2,5 
Siilinjärvi tievalaistus  2,6 km 
VT 5 Mikkelin läänin raja - Käpykangas key liik väylä 0,2 0,2 
Varkaus 
VT 17 Vuorela - Jännemäen yth  key 111k väylä 4,9 km 5,0 
Siilinjärvi key Ilik erita 1 	kpl 
tievalaistus 4,9 km 
Kl 87 Koljonvirta - Suurisuo key 111k väylä 2,0 km 2,0 
Iisalmi 
VT 5 Koljonvirta - Holopanlahti tievalaistus  2,4 km 0,3 
Iisalmi 
VT5 Alapitkä tievalaistus  1,0 km 0,2 
Lapinlahti 
VT 5 PöIjä - Hoikki key liik väylä 2,4 km 2,4 
Sillinjärvi tievalaistus  2,4 km 
VT 17 Paakkila tievalaistus  2,0 km 0,3 
Tuusniemi 
VT 17 Vanhantien liittymä - Tulisalmi key Iiik väyä 1,0 km 1,1 	III 
Tuusniemi tievalaistus  1,0 km 
Kantatiet 
VT 19 Partala - Partalan koulu key Iiik väylä 1,9 km 2,1 
Iisalmi tievalaistus  1,6 km 
KT 75 Kuuslanden kohdalla key liik väylä 1,5 km 1,2 	I 
Siilinjärvi tievalaistus 2,0 km 
KT 75 Tynnörinen - Kemira key 111k väylä 3,0 km 4,4 	I 
Siilinjärvi key 111k erita 1 	kpl 
tievalaistus  3,0 km 
KT 77 Hamula - Maaningan kunnan raja key lilk väylä 2,0 km 2,1 
Siilinjärvi tievalaistus  2,0 km 
KT 77 Vuonamonsalmi  key Iiik väylä 1,3 km 4,2 	II 
Keitele tievalaistus 1,4 km 
sillan rakent  2 	kpl 
KT 77 Maaninka - Kinnulanlahti key Iiik väylä 2,8 km 2,5 	II 
Maaninka 
Kl 77 Kinnulanlahti tievalaistus 2,0 km 0,3 	II 
Maaninka 
Kl 77 Säviän kohdalla tievalaistus  1,5 km 1,7 	II 
Pielavesi key Ilik väylä 1,0 km 
sillan rakent  1 	kpl 
Kl 77 Kinnulanlahti - Slilinjärven kunnan raja key lik väylä 8,0 km 7,2 	III 
Maaninka 
Seututiet 
MT 543 Kerkonkosken kohdalla tievalaistus 0,5 km 	0,2 	I 
Rautalampi 
MT 545 lisvesi key liik väylä 2,6 km 	2,7 	II 
PT 16153  Suonenjoki tievalaistus  2,6 km 
Ml 561 Hautakylä - Kiuruvesi tievalaistus 3,2 km 	0,4 	II 
Kiuruvesi 
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Kuopion tiepiiri 
HANKELUETTELO 	 Kustannustaso: tr.ind. 138 
Hanke 	 Tärkeimmät 	 Kust. 	Kiir. 
Kunta toimenpiteet arvio 	luokka 
MT 569 Vehkalahti - Niskakoski 
Juankoski 
MT 551 Syvänniemi 
MT 5492 Karttula 
MT 5514 
MT 563 Peltosalmi - Itikkasalmi 
Iisalmi 
Yhdystiet 
MT 453 	Mikkelin läänin raja - Varkaus 
Varkaus 
MT 4681 Mikkelin läänin raja - Akonlahti  
Varkaus 
MT 5653  Toivala - Metsäkoulu  
Si ilinjärvi 
MT 5911 Nissilä 
MT 5912  Vieremä 
PT 16218 Peltosalmen kohdalla 
Iisalmi 
PT 16367 Puurtilan pt 
Varkaus 
YHTEENSÄ 
key liik väylä 3,0 km 	2,9 	II 
tievalaistus 2,0 km 
kevliikerita  1 kpl 	1,7 	III 
key liik väylä 1,2 km 
key liik väylä 	2,2 km 	2,0 
key liik väylä 3,0 km 3,3 	Il 
tasoliitt par 2 kpl 
key liik väylä 2,5 km 2,3 	Il 
key liik väylä 2,8 km 4,6 	II 
key liik erita 1 kpl 
tievalaistus 2,0 km 0,3 	II 
key liik väylä 0,7 km 0,6 	II 
key liik väylä 0,4 km 0,4 	II 
61,1 Mmk 
Liittymien parantaminen  
Valtatiet 
VT 5 	Kalmalanden kohdalla  
Leppävirta 
VT 5 Sukevan kohdalla 
Sonkajärvi 
VT 17 Riistavesi 
Kuopio 
VT 23 Könönpellon liittymä 
Varkaus 
KT 87 Nivan liittymä 
Kiuruvesi 
VT 5 Ryhälänmäki  
Iisalmi 
VT5 Mäntylahti 
Lapinlahti  
VT 5 Takkomäki 
Sonkajä rvi 
VT 5 Käpykangasja Käärmeniemi 
VT23 Varkaus 
VT 23 Puurtilan pt:n liittymä 
Varkaus 
Nimeämättömät hankkeet 
Nimeämättömät hankkeet  
tasoliitt par 	1 	kpl 	2,0 
tasoliitt par 1 	kpl 0,7 
tievalaistus 1,0 km 
tievalaistus  0,5 km 0,1 	I 
eritasol. täyd  1 	kpl 1,7 
key liik erita 1 	kpl 1,5 
tasoliitt par 1 	kpl 
tievalaistus  1,1 km 
tasoliitt par 1 	kpl 0,6 	II 
tievalaistus  0,5 km 
tasoliitt par 2,0 km 1,2 	II 
tievalaistus 1 ,0 km 
tievalaistus 0,5 km 0,1 	II 
tasoliitt par 1 	kpl 1,3 	II 
tasoliitt par 1 	kpl 
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 MT 657 
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tieva la Ist us 
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laut korv sill 
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sillan uusimin 	 25,0 
laut korv sill 	1 	kpl 	30,0 
sillan uusimin 	 25,0 
sillan uusimin 25,0 	III 
150,0 Mmk 
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5 iiopio -Vuorela 22700 36000 ____ ____ 91 2 42 20 22 
5 evänen-Karjalankatu  22000 62000 _____ _____ 6.2 2 42 20 22 
17 Jopio-Riistavesi  5100 7 E1-D16 42-D8 29.0 6 495 20 100 100 100 100 75 - 
23t5.Könönpelto 12100 1500E12 57 3. 5 60 3030 
17 uusjärvi -Tuusniemi 1900 2900 21 60 10. 6 40 10 20 10 
5 aiväranta -  Vuorela 23100 37000 _____ _____ 6.0 2 168 30 60 60 18 
17 uusniemi - Ohtaansalmi 1700 2700 58 ) 19 10. 6 45 5 20 20 
5 'ärkauden kohta 7300 10600 )  I ) 68 3. 5 60 10 30 20 
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